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REFERAT 
Arnekleiv, Jo Vegar. 1981. ~erskvannsbiologiske og hydrografiske 
undersokelser i Lomsdalsvassdraget 1980-81. 
K. nor8ke Vidsnak. SeZsk. Mus. Rappurt 2002. Ser. 1981-20: 
Etter oppdrag fra Miljøverndepartementet ble det foretatt 
undersekelser far A klarlegge ferskvannebiologiske og hydrografieke 
forhold i Iaisdalsvaasdraget, soin er forislbtt vernet mot kraftutbygging. 
h?auialsvasadraget ligger vesentlig i Br~inn0y koisaine, Nordland 
fylke. Berggnuuien doæineres av gneieer og granitt n?ed enkelte kalksteins- 
belter. 
Hydrografiske prøver fra 21 stasjoner viser at vmM&s+t k 
lavt elektrolyttinnhold uteom de mindre kalksteinsbeltene. Udntrrpa- 
evnen (K l& gjennorqdende omkring 6-15 ~iS/cm, total h a d b t  osliam 
0.08 og 0.50 Od6 og kalsiumhardheten mellom 0.4 og 1.5 m g f l .  Alkaliteten 
var lav (0.02-0.08 m). I kalksteinscuurAdene hadde vatnet -re ion* 
innhold (K 18-32 ~8/cm, total harahet 0.6-1.7 OdW. Vatnet var svakt surt 18 
i største delen av vassdraget (pH 6.3-6.8). men meci eletrenalverdiar pA 
pn 5.2 og 7.3. Siktedyp, vannfarge og biologiske prøver i de 3 største 
vatna indikerer ultraoligotrofe forhold. 
I de tre st0rste vatna ble det funnet 7 planktonarter i 
vertikale håvtrekk. Individtettheten var lav til middels. 
Prever av den littorale smakrepsfauna ble tatt i 20 vatn og 
tjern. Det ble funnet et rikt utvalg med 35 påviste arter hvorav noen 
m i  betegnes som sjeldne for landsdelen. 
Bunnfaunaen i littoralsonen pi 34 stasjoner viste store varias- 
joner i tetthet og sammensetning mellom ulike lokaliteter. Totalt sett 
var bunndyrt.tfhotm ldd6.1~. -fluer, steinfluer, fjærmygg og vannmidd 
som de tallrikiatm 
Prbvmz nv mlmfninaen p& 28 itarjoner viste en tradisjonell 
sammenrtning av d niMelr tetthet. Wgnfluer var tall- 
rikede -. 
Eet bla to ta l t  q i o t r o r t  11 wnfluearter og 18 steinfluearter. 
Steinfluefaunaen var allnidhg uauiacitt og vitner om et rikt biotoputvalg. 
Iortjerna og i.mkaUwter i tiikaytning til krlkfitciiibrlter hadde 
en rikero eaet.hrstf.ruu etm rmetun av vassdraget. 
Jo Vegar A m k t e i v ,  Il>riwr&itetet i Tmndwim, Det Kgl. Noreke Y&knskabero 
Selskob, Mueet ,  Zootogiek avdeting, ff-7000 Timchim. 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i felgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelapig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere £@r det tas stilling til 
vernespØrsmålet. 
~iljgverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og Miljeverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig s@knad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
- .  
stiller til saknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mil j Øverndepartement~:t 
Oslo, 18.12.1980 
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INNLEDNING 
UndersØkelsen er utfØrt etter oppdrag fra MiljØverndepartementet 
og er del av et stØrre naturvitenskapelig registreringsarbeid som pågår 
i vassdrag som er vernet/foreslått vernet mot kraftutbygging. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av hydrografiske og 
ferskvannsbiologiske forhold i Lomsdalsvassdraget. Det er tidligere ikke 
foretatt ferskvannsbiologiske undersØkelser i vassdraget, men kjemiske 
data og littorale småkreps er samlet inn fra enkelte lokaliteter under en 
befaring i 1975 (Jensen* 1975) . 
Denne undersØkelsen er lagt opp ettervedtatte retningslinjer 
for registreringer i 10-års vernede vassdrag. PrBvetakingslokaliteter 
ble valgt ut dels på grunnlag av en befaring i vassdraget i 1975 
(Jensen 1975) . 
FeltundersØkelsene ble utfart i august 1980 og juni/juli 1981. De 
fleste stasjoner ble beakt to Ganger. på grunn av utilgjengelighetogmangel 
på båt i området, ble de storste vatna også besokt ved hjelp av flytransport 
i september 1981. 
Feltarbeid og etterarbeid ble ledet av cand. real 
Jo Vegar Arnekleiv, som også er faglig ansvarlig for rapporten. 
FØlgende personer har deltatt en periode hver under feltarbeidet: 
fagass. Terje Dalen, cand. mag. Arne Haug, preparant Otto Frengen og 
sivilarbeider Odd Rygh. Vit. konsulent Jan Ivar Koksvik deltok i inn- 
samlingen i september 1981. 
Bunndyrmaterialet er sortert og artsbestemt av Arnekleiv, niens 
Haug har artsbestemt littorale krepsdyr og planktonkrepsdyr. Kontor- 
fullmektig Klara 0ye har riiaskinskrevet rapporten. 
Samtlige som har deltatt i arbeidet takkes for god hjelp og en 
takk til kjentfolk i området som har bidratt med opplysninger om vassdraget 
og bistått med båtskyss og husvære under feltarbeidet. 
Arbeidet er i sin helhet finansiert av MiljØverndepartementet. 

OMRADEBESKRIVELSE 
Geografiske navn og haydeangivelser b ruk t  f denne rappor ten  
e r  t a t t  f r a  N G O ' s  ka r tve rk ,  s e r i e  M 711, b l ad  1825 I q 1826 11. 
Lomsdalsva~adrsget  (620+2 l - 6 ~ ~ 3 1 '  N og 1 2 ~ 4 5  ' -1 3O10 ' 0) l i g g e r  
, %. 
i Brønnøy og Grane kommuner, IJordSand fy lke .  Det h a r  e t  nedbØr- 
2 2 f e l t  på 237 km hvorav Te t t i nge lva  (35 km ) e r  over fØr t  ves tover .  Vass- 
d rage t  har  u t s p r i n g  i fjel lområdene vest f o r  Trofors og nordØst f o r  Tosbotn. 
Elva d rene re r  ves tover  og har utlqlp i S to rbø r j a ,  en  s i d e f j o r d  til Velf jorden.  
Figur  1 g i r  en  o v e r s i k t  over vassdrage t .  
Lomselva og de mange s i d e e l v e r  ha r  e t  meget vekslende løp.  Det 
e r  mange va tn  og t j e r n  i området, fra myr t je rn  til hØyf je l l sva tn .  De s t Ø r s t e  
vatna e r  Nedre Bre iva tn ,  Øvre Bre iva tn ,  Lappskarvatn, Elgviddevatn og 
Nedre Grunnvatn. I de neders te  d a l s t r d k  e r  d e t  t i ldels grov granskog. 
Skoggrensa dannes av gran  og b jd rk  og e r  v a r i a b e l ,  f r a  100-250 m o - h .  Vegetas- 
jonsdekket e r  t y n t  og d e t  e r  mye b a r t  berg i dagen i fo rho ld  til høyden over  
havet .  Mange steder renner e l v e r  og bekker over  nakent f j e l l .  
Vassdraget r eage re r  taeget h u r t i g  på s t o r e  nedbørmengder til t r o s s  
f o r  mange va tn .  G j e m a m s n i t t l i g  avlgp i Lomselva ved Strompdal (1908-1954) 
var  18.8 m3/B ( N W  1976:15). 
omradets b e r g g r u n n s g e o l q i  er beskreve t  av  Myrland (1972).  
I e t b r s t e d a l e n  av  n e d s l a g s f e l t e t  er berggrunnen hard g r a n i t t  
t i lhØrende BLndalsaassivet og f o r s k j e l l i g e  gne i se r .  Lengst v e s t ,  l angs  
Te t t i ngda l  og u t  i S t o r b a r j a  er  det  kalkspat-dior i t tmarmor i grunnen. I 
Seterda len  og ved Str-al e r  det  oga& s l i k e  marmorganger samt d i o r i t t i s k  
gne i s .  Fra S t r o m p d a l o g t i l  f o rb i  Nedre Grunnvatn l i g g e r  h e l e  vassdrage t  
på svært  l i t e  f o r v i t r e l i g  g r a n i t t .  I n e d b ø r f e l t e t  til Elgviddevatn o p p t r e r  
u l i k e  gne i se r  som glimmergneis og k a l k s i l i k a t g n e i s .  Bergartene s t å r  på 
hØykant og dan~ner en rekke rygger og k l ø f t e r .  S t r a t i f i s e r i n g e n  e r  hoved- 
sakeligN(E-SV. Bare ved va tn  553 kommer i g j e n  en smal gang av  marmor fram 
i dagen. Kvartære avse tn inger  e r  d e t  l i t e  av. I g r a n i t t -  og gneisområdene 
e r  f j e l l e t  mest nakent og b lankskur t .  ~ å d e  U- og V formede d a l e r  sk jærer  
seg  mange s t e d e r  k r a f t i g  ned i f j e l lområde t .  De b r a t t e  da l s idene  e r  d e l v i s  
dekket av r a sma te r i a l e ,  og elvene h a r  i utlØpene og samløpene l a g t  opp noe 
ma te r i a l e  i form av v i f t e r .  
Det e r  ikke f a s t  b o s e t t i n g  langs vassdrage t ,  men 4 nedlag te  gårder  
der bjØrk og v i e r  gjenerobrer  t i d l i g e r e  dyrket  mark. Spor av  gammel hogst  
f innes  enda i nedre d e l e r  av dalen.  Det e r  en skogstue i Strompdal og e i  
tØmmerkoie i Lomsdal. Vassdraget e r  e l l e r s  h e l t  upåvirket  av menneskelig 
a k t i v i t e t .  
Lomselva - Lomtjerna 
Lomselva f r a  i n n e r s t  i Lomsdalen til utlØpet i f jorden e r  9 km 
lang. Elva har de s i s t e  6 km £Ør ut lØpet  s k å r e t  seg ned i f j e l l e t  og dannet 
e t  dypt e lveg je l .  Juvene har  d e l s  s t u p b r a t t e  kanter ,  og e l v a  e r  s t o r s t e i n e t  
og gå r  i en rekke fosse r  og kulper .  De neders te  d e l e r  av dalen e r  dominert 
av granskog. på nordsida av e lva  e r  skogen f o r  d e t  meste skr inn ,  og g l a t t -  
s k u r t  f j e l l  går  s t e d v i s  ned til e lva .  Ved samlgpet med Breivasselva e r  d e t  
l a g t  opp e i  Ø r ,  og e lva  går her  b r e i  og grunn. 
Fra Breivasselv til Nedre Grunnvatn e r  dalen b r e i  og U-formet. 
Blankskurt f j e l l  veks ler  med p a r t i e r  av nedbormyr og spredt  furu .  Her l i g g e r  
en rekke små t j e r n  og p y t t e r ,  med Lomtjerna som de s tØrs te .  Lenger inn- 
over h m s d a l  e r  d e t  f rod ig  bjØrk-oggranskog langs e lva .  Lomselva veks ler  
her mellom s lake  s t ryk  og s t i l l e f l y t e n d e  p a r t i e r .  Inner s t  i dalen e r  elva 
brei og grunn med f l e r e  s t o r e  holmer og avsnØrte v iker .  'Substratet .  er:~grugi 
og cand. 
~ i g u r g n e  2-6 g i r  en overs ik t  over hoveddalen med e t  u tvalg  prgve- 
l o k a l i t e t e r .  
F i g u r  2 .  O v e r s i k t  o v e r  Lomsdalen mot N@. Lomselva h a r  s k å r e t  s e g  ned i 
g r a n i t t e n  ( l e n g s t  til v e n s t r e ) ,  mens Lomtjerna  (til hØyre) 
l i g g e r  noe hØyere. Foto: J.I. Koksvik,  s e p t .  -81. 
F i g u r  3 .  Lomselva st .  I11 m o t  K j e m f j e l l e t  i N@. 
Foto :  J .V.  A r n e k l e i v ,  aug. -80. 
Figur 4. Lomselva nord 
for Eomtjerna. Elva 
svinger her nordover og 
har dannet et elvegjel. 
Fiqur 5. Stilleflytende 
parti av Lomselva i Øverste 
del av dalen. 
~oto: J.I. Koksvik, sept. -81. 
Figur 6 .  Oversikt  over 
Lomtjerna mot v e s t .  I 
l bakgrtxnnea dm skogkledde dalg ida  m Gtrompdal. I Foto: J .V.  Arnekleiv, 
aug. -80. 
Figur 7. Like f a r  utlØpet 
i f jorden har  elvene l a g t  
opp lasmasser s l i k  a t  elve-  
bunnen f o r  d e t  meste b e s t å r  
av s t o r  s t e i n  og blokk og 
e r  noe u s t a b i l .  Bi lde t  
e r  f r a  samlØpet mellom 
Tett ingelva (nærmest) og 
Lomselva. 
Foto: J.V. Arnekleiv, 
aug. -80. 
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Breivasse lv  - Breivatna 
Dette  s idevassdrage t  e r  c a .  7 km l a n g t  og ha r  4  s tØr re  vatn.  
L 
De t o  Øvre Breivatna (2.40 og 1.45 km ) e r  a t s k i l t  av e t  f l a t t ,  s te ins t rØdd 
e i d e .  Det Øverste v a t n e t  l i g g e r  503 m o .h . ,  d e t  nede r s t e  på ca.  494 m 0 .h.  
Begge vatna har  noe buktede og s t e r k t  vindeksponerte s t r e n d e r  ( f i g u r  8 og 9). 
S u b s t r a t e t  i strandsonen e r  s t e i n  og blokk. S tedvis  f i n n e s  ansamling av dØdt 
organisk ma te r i a l e  og noe mose på s t e inene .  Vatna e r  r e l a t i v t  brådype. 
Terrenget  nær vatna veks l e r  mellom b r a t t ,  s t o r s t e i n e t  u r  og nakne f j e l l -  
s i d e r  som går  d i r e k t e  i vatna ,  til f l a t e r e  p a r t i e r  med s p r e d t  lyng og g r a s .  
Fra Øvre Breivatna gå r  e l v a  s t r i  i f a s t  f j e l l  og s t o r s t e i n e t  
e l v e l e i e  ned til Nedre Bre iva tn .  Figur  10 v i s e r  Øvre d e l  av  elvelØpet .  
L Nedre Breivatn (239 m o - h . ,  1.95 km ) har  en rund utforming. S t r a n d l i n j a  
e r  r e t t ,  med moderat til s t e r k  vindeksponering ( f i g u r  11 og 1 2 ) .  S u b s t r a t e t  
i strandsonen domineres av s t e i n ,  men med områder hvor f j e l l k n a u s e r  s t i k k e r  
r e t t  u t  i v a t n e t ,  og bukter  med f i n e r e  s u b s t r a t .  Omgivelsene ha r  moderat 
til b r a t t  h e l l i n g  f r a  s t r a n d l i n j a ,  og veks l e r  mellom lyngrabber ,  b a r t  f j e l l  
og spredte  skogkrul le r  av f j e l l b j Ø r k .  
i ca rves t  f a l l e r  e l v a  f r a  Lappskarvatnet  (414 m 0 .h . )  b r a t t  u t  i 
Nedre Breivatn.  
Bre ivasse lva  ( f i g u r  13) gå r  i s t e r k e  s t r y k  og f o s s e r  i s t o r s t e i n e t  
lØp og til d e l s  e l v e g j e l  f r a  Nedre Bre iva tn  til munningen i Lomselv. 
F a l l e t  e r  på c a .  180 m.  
F i g u r  8. 0 v r e  B r e i v a t n  mot SØ med f j e l l e t  ~3qbrn3teRken i bakgrunnen.  
Foto:  O. Frengen,  aug. -81. 
Figur 9. Øvre Breivatn, s t a s j o n  IV. F o t o :  J . V .  Arnekleiv, j u l i  -81. 
Figur 10. UtlØpselv f r a  Øvre Breivatn s tas jon  I. Elva har i l i t e n  grad 
greid å skjære seg ned i den harde g ran i t t en ,  og subs t r a t e t  e r  
grovt. Foto: J,V. Arnekleiv, aug. -80. 
Figur 11. Oversikt over Nedre Breivatn mot M@. f bakgrunnen nedre del av 
Lomdalen. Foto: A, Haug, j u l i  -81. 
Figur 12. Nedre Breivatn 
ved stasjon V, mot SØ. 
Foto: J.V. Arnekleiv, 
.juli, -81. 
Figur 13. Mange steder 
var elveleiene grov- 
steinet. Bildet viser 
nedre del av Breivasselv 
(mot N) fØr samlapet med 
Lomselv. 
Foto: J.V. Arnekleiv, 
aug. -80. 
2 
Elgviddevatn (596 m o-h., 1.55 km ) ligger lengst Øst i vass- 
draget og har langstrakt form. I den SØ del av vatnet er strandlinja rett, 
mens den NV del er buktet med flere tanger og småholmer. Substratet i 
strandsonen er stein, men med bukter med grus og skifrig småstein. Mange 
steder i strandlinja er det fjellknauser og bart berg ut i vatnet. Vind- 
eksponeringen er moderat til sterk. Det er sparsomt med vannvegetasjon. 
P: NØ-sida av vatnet er det stedvis 1Øsavsetninger med grasbelter (figur 14). 
Nedslagsfeltet til Elgviddevatnet er dominert av blankskurt 
snaufjell, med mange dalklØfter og småvatn. Vatnet har flere tillØps- 
elver. I SØ kommer en grein fra flere småtjern med kilder opp til 
1240 m 0.h. Dette sidevassdraget danner et meget spesielt system av loner, 
tjern og elvestubber med stein-sand substrat og flate mose- og grasdekte 
sletter i næromgivelsene. I sØr kommer en tillØpselv fra 5 småvatn 
og i nord fra 5 større vatn. Det Øverste av disse ligger på 871 m 0.h. 
UtlØpselva fra Elgviddevatn renner ut fra vatnet i en 40 m hØy 
stupfoss (figur 15). Elva fortsetter gjennom en trang og vill dal via 
Øvre Grunnvatn til utlØpet i Nedre Grunnvatn. 
Nedre Grunnvatn og tilgrensende område 
2 Nedre Grunnvatn (245 m o-h., 0.53 km ) er særegent ved å ha et 
maksimalt dyp på ca. 2 m, med en flat bunn av silt og sand. Bassenget er 
antagelig fylt opp med 1Øsmateriale fra tillØpselva. Denne kommer fra 
Elgviddevatn og har i s$renden av Grunnvatnet bygd ut en stor vifte hvor 
det er grovvokst bjØrkeskog. Strandlinja er buet. Substratet i strandsonen 
veksler mellom stein oq silt-sand. Utover bunnen sees mØrkere flekker og 
bånd med oppsamlet dØdt organisk materiale. Terrenget rundt vatnet er bratt 
med veksling mellom ur, spredt furu og gran og en del fjellbjØrk. UtlØpet 
er trangt, og ved store nedbQrsmengder dernmes vatnet opp. Figurene 16 og 17 
gir en oversikt over Nedre Grunnvatn. 
Øst i vatnet munner en bekk fra Velfjordskardalen. Bekken 
kommer fra et lite, langsmalt vatn (553 m 0.h.). Strandlinja i dette 
vatnet domineres av skifrig stein og blokk og omgivelsene er bratte fjell- 
sider med alpin vegetasjon preget av kalk i grunnen. 
Figur 14. Elgviddevatnets sØrllge del med xnnlØpselv rra SD. Stasjon I1 
i nærmeste strandlinje. Foto: J.I. Koksvik, sept. -81. 
Figur 15. Elgviddevatnets u t l ~ p  med en 40 m hØy fallfoss. 
~ o t o :  J.I. Koksvik, sept. -81. 
Figur 16. Oversikt over Nedre Grunnvatn med innl@pselva fra Elgviddevatnet 
og mt det trange  u t lØpe t .  Foto: J.I. Koksvik, s e p t .  -81. 
Figur 17. Nedre Grunnvatn under hØy vannstand. Stasjon I i bakre strandlinje. 
Foto: J.V. Arnekleiv, juli -81. 
Elva fra N e e d  Grunnvab til &d.@p#t med Eenriksdalselv 
kalles Grunnvasselva. Wpet er: i gverrte del preget av grav blokk. Ved 
samlØpet med Kjembekken viber elva 8eg ut og dannmr flara 1ap med små holmer. 
Substratet her er mindre stein. vidarr nedove er elva smi med stor 
stein i elveleiet. Elva danner i nedra blar to mindre fallfosaer, og 
vegetasjonen i nedre deler damherer av et belte nbB langs elva. 
Lenger opp er det myr og bergknaar. 
Kjembekken karmr fra Kjeauatn (722 m a.h.1 QQ rennrr som en tynn, 
slak. foss over blankskurt fjell ned ar;it Grurmvaseelva.ih s i s t e  100 m f ~ r  
samløpet er det lagt opp 10sme~eer med gzatrvo)cst qrnnskog og substratet i 
elva er stein. 
I den nordlige del av vaua&g&et ligg-er 7 s d  og mellomstore 
2 
vatn, alle med avrenning scbrover. IIanriksddLmatn (479 m o.h., 0.2 km ) 
a 
og vatn 613 (613 m o.h., 0.6 km 1 er de etersta. 
Alle vatna ligger i snaufjellsterreng og har relativt rette, 
sterkt eksponerte strandlinjer. Substratet er dominert av stein og blokk, 
og de fleste vatna har stedvis glattskurt berg ut i vatnet. Vatnet er klart 
blågrønt. Det er minimalt med vannvegetasjon og dØdt organisk materiale 
i vatna. 
Henriksdalen erØverst U-formet med snaufjell, lyngrabber og 
spredt f j e lu jgrk .  Elva dahaer flere steder srn& tjern og lonex nsd stryk 
mellom. Substratet i strykene varierer fra grus ti1 Stein og blokk. Dalen 
blir etterhvert trangere og elva g& stri i fos6er og 6tyk, dels p& fast fjell. 
Substratet p& nederste dal  e r  dominert av grov r u i h l t e i n .  Aer er det litt 
myr og granskog langs ela. Fra HsnrfksBalsvabiet U1 sad0pet med Lomselva 
er det et fall g& 320 m. Figurene 18-21 gir en oversikt over utvalgte 
lokaliteter i cma8bet. 
~ o l l d a l m n  q k  parallellt md -tiaian mj rt en trang og ulendt 
dal med urskog av =an pg bj~rk. FLmuu b a e r  k-t h WAPije l l~ t  og 
renner over glatte berget ned mot T r ~ l b d a l R s .  -kane bl- borbe i PA 
nordsida, OQ mumie ut IQPS ubphmmt i da kr8 am& * o U v a b .  D i s s e  har 
F i g u r  18. H e n r i k s d a l s e l v a  
st .  I ,  s e t t  f r a  saml@pet 
med Lomselva , mot nord.  
Fo to :  J.V. Arnekle iv ,  
j u l i  -81- 
F i g u r  19. H e n r i k s d a l s e l v a  
s t .  111, ved overgangen til 
en l o n e  i e l v a .  
Fo to :  J . V .  Arnek le iv ,  
j u l i  -81. 
I Figur  20 .  Mange e l v e r  og bekker renner  f l e r e  s t e d e r  
over nakne be rge t .  B i l d e t  
v iser  bekk i Henriksdalen. 
Foto: A .  Haug, l u l i  -81. 
Figur 2 1 .  Henriksdalsvatn 
s t .  I mot sØr. 
Foto: O.  Frengen, aug. -80,: 
d e l s  u r  h e l t  ned i v a t n e t ,  d e l s  granskog i omgivelsene. Grunt- 
vannssonen b e s t å r  av  s t e i n  og s t o r  blokk, men s t e d v i s  med f i n e r e  s u b s t r a t .  
Te t t ingvatn  (322 m 0 .h . )  e r  r e g u l e r t  ves tover .  ved s t e r k  nedb@r 
ha r  Te t t i nge lv  l i k e v e l  be tyde l ig  vannfØring. @ver s t e  6 km av  Tet t ingdalen  
e r  v id ,  U-formet med f r o d i g  skog, og e l v a  renner  r o l i g .  I nedre d e l e r  h a r  e l v a  
s k å r e t  seg  ned og dannet  en t r a n g  V-dal. I overgangen l i g g e r  Te t t i ng fossen ,  
en f i n  f a l l f o s s  med 75 m f r i t t  f a l l .  i e l v e l e i e t  e r  lange  s t r ekn inge r  med 
ren  k a l k s t e i n .  S i s t e  100 m fØr samlØpet med Lomselva g å r  e l v a  r e l a t i v t  
s t r i  i s t o r s t e i n e t  e l v e l e i e  ( f i g u r  7 ) .  
STASJONSBESKRIVELSE 
1 e l v e r  og bekker b l e  d e t  t a t t  prØver av  faunaen på  tilsammen 
28 s t a s j o n e r .  Bunnfaunaen i l i t t o r a l s o n e n  b l e  undersØkt på tilsammen 
34 s t a s j o n e r  f o r d e l t  på vatn og t j e r n .  Ver t ika l e  p lanktont rekk  b l e  t a t t  
i 3 vatn og dessuten b l e  d e t  gjennorilgående t a t t  2 håvkast  i vatna og 1  håv- 
k a s t  i e t  u tva lg  dammer og t j e r n .  
S t a s j o n s n e t t e t  e r  v i s t  i f i g u r  2 2 .  De v i k t i g s t e  d a t a  om s t a s jonene  
e r  g i t t  i t a b e l l  1  og 2 .  S tas jonenes  be l iggenhet  e r  a n g i t t  med UTM-referanse 
f r a  NGO's  ka r tve rk  s e r i e  M 711 i målestokk 1-50 000. 
S t a s j o n s n e t t e t  b l e  v a l g t  s l i k  a t  k a r a k t e r i s t i s k e  e l v e a v s n i t t ,  
s t r ands t r ekn inge r  og bunntyper s k u l l e  b l i  deKt av  prØvetakingen. Karak- 
t e r i s t i s k  f o r  e lves tas jonene  va r  s te inbunn av  va r i e r ende  grovhet ,  o f t e  
s t o r s t e i n e t  og vekslende strØmhastighet.  L i t t  vannvegetasjon f a n t e s  på  
de  f l e s t e  s t a s j o n e r .  Mengde d m t  organisk  ma te r i a l e  v a r i e r t e ,  men va r  
jevnt  over under middels.  
L i t t o r a l s t a s j o n e n e  hadde gjennomgående s t e r k  vindeksponering. 
S u b s t r a t e t  var  f o r  d e t  meste s t e i n  av  v a r i a b e l  s t Ø r r e l s e ,  men d e t  forekom 
også grus  og sand. 
I t j e r n e n e  var  vindeksponeringen moderat og s u b s t r a t e t  v a r i e r t e  
f r a  s t e i n  til mudderbunn. Her va r  d e t  også be tyde l ige  detr i tusmengder .  
I va tna  va r  d e t  utenom Nedre Grunnvatn l i t e  dØdt organisk  ma te r i a l e  på 
bunnen ved l and ,  og hØyere vannvegetasjon forekom svær t  sparsomt. 
O 1 2 3 4 5km 
I 
Figur 22. Oversikt over stasjonsnettet ( A )  i rennende og stillestående vatn. 
e angir plankton- og hydrografisk stasjon. 
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METODER 
Feltarbeidet til undersØkelsen foregikk i tida 18-30. august 
1980 og 25. jurli - 10. juli 1981. i tillegg ble de 3 stØrste vatna undersokt 
den 9. september 1981 (flytransport). I alt er det innsamlet materiale 
fra 19 vatn og tjern og 20 elver og bekker. 
1. Kjemiske og fysiske prØver 
Overflatetemperaturen i vatna og temperaturen i rennende vatn 
ble målt med håndtermometer. h em per at ur måling på stØrre dyp ble foretatt 
med termometer montert i Ruttner-vannhenter. Siktedyp ble målt mot hv4.t 
Secchiskive, og vannfargen bestemt mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
s åling er av pH og ledningsevne ble utfØrt i felt. pH ble målt 
med Hellige komparator med bromthymolblått og metylrØdt som indikatorvæske. 
Ledningsevnen ble målt med et feltinstrument av type Delta 
3 Scientific 1014, og korrigert til ledningsevne ved 18 C (Kl8). 
VannprØvene ble frosset ned og resterende analyser utfØrt etter endt felt- 
arbe id. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering til pH 4.5 
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -felling. 3 
2. Bioloaiske Drdver 
Praver av bunnfaunaen i rennende vatn og i littoralsonen i 
stillestående vatn ble tatt med rotemetoden. Den består i å rote i bunn- 
substratet i et avgrenset område i 5 min., slik at lØst, oppvirvlet 
materiale og organismer blir £Ørt inn i en bunnhåv. ~ å v e n  som ble 
benyttet hadde kvadratisk åpning med sider 25 cm og maskevidde i duken 
var 500 p. Metoden er effektiv for kvalitative undersqikelser av bunn- 
faunaen (Frost et al. 1971), men ved at metoden er standardisert skulle den 
gi en viss informasjon om relative tetthetsforhold. 
Alle prØvene ble plukket i felt og oppbevart på 80% alkohol. 
PrØver av littorale krepsdyr ble tatt med horisontale håvtrekk 
i littoralsonen. Hver prgve bestod av 3 trekk 8 5 m med planktonhåv. Ett 
håvtrekk ble tatt nær bunnen, ett f mellomsjiktet og ett i overflaten. 
Håven hadde diameter 29 cm og maskevidde 90 p. I tillegg ble det silt av 
krepsdyr fra roteprØver i littoralsonen. Prgvene ble fiksert med alkohol. 
Zooplankton ble samlet med vertikale håvtrekk på de hydrogqafiske 
stasjonene i tre vatn. Det ble tatt 3 parallelle håvtrekk fra bunn til 
overflate på hver stasjon (planktonhåvdiameter 29 cm, maskevidde 90 p). 
PrØvene ble fiksert med formalin. 
Hydrografiske målinger og ana lyse r  b l e  u t f a r t  på  11 elve-/  
bekkestasjoner  og i 10 v a t n / t j e r n .  
Innholdet  av ione r  i r e i n t  va tn  v i l  til en v i s s  grad være 
avhengig av  hvor lenge  v a t n e t  h a r  vært i kontakt  med grunnen. Smelte- 
va tn  og nedbarsvatn har  som r e g e l  l ave re  hardhetsverd ier  enn vatn som 
har  vært i langvar ig  kontakt  med grunnen. 
I 1980 b l e  undersakelsene i Lomsdalsvassdraget f o r e t a t t  e t t e r  
isavsmelt ing også i de hØyestliggende s t r a k ,  men med noe nedbør i s l u t t e n  
av perioden. Innholde t  av  i o n e r  i augustpravene v i l  g i  e t  b r a  b i l d e  
av  påvirkningen på  e l e k t r o l y t t i n n h o l d e t  f r a  berggrunn, grunnvatn og 
vegetasjon.  
I 1981 va r  sno- og i ssmel t ingen  ennå i gang i hØyereliggende 
s t r a k ,  samtidig som nedbaren va r  fo rho ldsv i s  s t o r .  
Analyseresu l ta tene  e r  g i t t  i t a b e l l  3 og 4. 
Temperatur 
---------- 
F e l t a r b e i d e t  i 1980 foregikk  i augus t  med noe vekslende vær- 
fo rho ld ,  mens d e t  under a r b e i d e t  i j u n i / j u l i  1981 va r  k jØl ig  f o r  å r s t i d e n ,  
med overskyet  vær og nedbØr. 
Vanntemperaturen v a r  be tyde l ig  hØyere i augus t  1980 enn i j u l i  
O 1981. Overf latetemperaturen i vatna  nådde opp i 12 - 15 C i august ,  
mens temperaturen i j u l i  å r e t  e t t e r  1: i området 2.5-7.0 OC f o r  de  samme 
vatna.  På grunn av  fo rho ldsv i s  s e i n  snØ- og i savsmel t ing  våren 1981, 
v i s t e  temperaturmålingene i j u l i  g e n e r e l t  l a v e  v e r d i e r .  Vatn over  500 
m 0 .h.  var  den 6 .  j u l i  h e l t  e l l e r  d e l v i s  i s l a g t .  
Overf latetemperaturen i vatna v a r i e r t e  med hØyden over have t  
i begge pe r iode r ,  med b e t y d e l i g  varmere vatn i de lavere l iggende  områder. 
Temperaturen i e lvene  va r  i begge pe r iode r  gjennomgående mye l i k  over- 
f la te tempera turen  i vatna .  
De t r e  s t Ø r s t e  va tna ,  Nedre Bre iva tn ,  Øvre Bre iva tn  og 
Elgviddevatn hadde ingen t emper tu r s j i k tn ing  ved målinger den 9.9.81, og 
d e t  a n t a s  a t  d i s s e  vatna ikke  nådde s t a b i l  s j i k t n i n g  av  vannmassene 
O d e t t e  å r e t .  Overf latetemperaturen her  l å  på mellom 6 . 4  og 9.1 C ,  mens 
O bunntemperaturene va r  f r a  5.9 til 8.6  C. 
a : w ~ ~ n s z a n ; ~ ~ n q ~  3 ; ~ ~  
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Siktedypt var henholduvis 16 m,  2 2 . 5  n og 15 m i Nedre 
Breivatn,  m Breivatn cq Elgvudevatn ,  og fargin l& i den grØnne og 
s p e s i e l t  bla delen av spekteret. R e m i t a t e t  v i e e r  a t  vatna t i l h o r e r  
den u l t r a ~ l i g o t r o f e  (ekstremt naringstfat t ige)  innoj8typen. Observasjoner 
e l l e r s  i vassdraget indikerer svesrt l i t e  h u m n ~ b v i x k n b g  b o r t s e t t  f r a  
Lomtjerria og myrpytter som hadde svakt brunlig v a t n .  
Vatnet var sv&t surt i de stØrste de ler  av vaasdraget ,  med 
de fleste verdier i m ~ e t  pil 6 .2  - 6.8. Lavest vezdi hadde Lomtjena 
( p H  5 . 2 )  og Trol lva tn  (gE 5.3 og 5.5). E*yerat verd i  ble dlt i Tett ingelv 
( p H  7.0 og 7.31,  Gtrorppdalsbkkeui {pB 7.0) og vatn 553 (pE 7.1). t åling ene 
i 1981 v i s t e  jevnt over litt lavere verdier enn malingene i 1980, og d e t t e  
har  sannsynligvis samdmg med arns~tevannpbvixkning og nedbør under 
målingem i 1981. 
D e t  var god o v e r e r i s a ~ l r e  mellom p H  m & l t  i elvene og p H  
målt i o v e r f l a t a  av vatna. Mlingene samsvarer med verd ie r  funnet  i 
1975 (Jensen 1975). bjuiravassdraget som l igger i samme geologiske 
formasjoner son store a i e r  av  l lav ass drag et, hadde enda su re re  
vatn *d pH 5.0  - 5.3 i hele @uro deler av vassdraget (Jensen 1974). 
Tota l  hardhet, kalsium og_maqnesium hardhet 
--__-_---------I---&-- A- -R--- - - -- 
I s tØrs ta  deler av vassairaqet varierte totai hardhet  mellom 
o 0.08 og 0.50 dH, Ca0 meiiom 0.4 og 1.5 m g / l  oq MgQ a w b l m  O og 0.7 mg/l. 
Tet t ingelv ,  Stranp&tl&ekken og V a t a  553 danner unntak med hardhets- 
0 
verd ie r  på mellom 0.6  og 1.7 @l, CaD mellom 2.5 og 7.0 mg/l og Mg0 
mellom 0.7 og 1.4 m g / l .  Lavest verdier  ble funnet i  enr riks dal som rådet 
og Trol lva tn .  t dl ing rna samsvarer ined verd ie r  fra e t  f A t a l l  l o k a l i t e t e r  
unders@kt av Jensen ( f 975)  . 
Lomsdalsvassdraget &renerer stort sett harde, l i t e  f o r v i t r e l i s e  
be rga r t e r .  Bortiett fra an d e l  kalkårer, speslelt i v e s t l i g e  d e l  av 
n e d s l a g s f e l t e t ,  g i r  berggrunnen f r a  seg  l i t e  i one r .  Det e r  også 
smrt l i t e  lØcmasseavsetninger i området. 
Hardhetsverdiene i g r a n i t t -  og gneisområdene e r  l a v e ,  mens 
verdiene f r a  l o k a l i t e t e r  i d i r e k t e  t i l k n y t n i n g  til k a l k f e l t e r  må b e t r a k t e s  
sani haye i reg iona l  sammenheng. 
E l e k t r o l y t t i s k  ledningsevne d---- 
Verdiene f o r  s p e s i f i k k  ledningsevne v a r i e r t e  mellom 6 og 32 US/-. 
Hovedtyngden av  l o k a l i t g t e r  hadde v e r d i e r  på 6 - 15 pS/cm, mens verdier 
over 20 u ~ / c m  bare  b l e  målt  i vatn 553 og T e t t i n g e l v ,  samt i Lomtjern 
under ekstremt l a v  vannstand. 
I r e i n t v a t n  er  d e t  s æ r l i g  i one r  f r a  kalsium- og magnesium- 
fo rb inde l se r  som g i r  e l e k t r o l y t t i s k  ledningsevne. Det va r  da også godt  
samsvar mellom ledningsevnen og hardhetsverd iene-  
Ledningsevneverdiene f o r  Lomsdalsvassdraget l i g g e r  i hoved- 
sak i e t  område som synes å være k a r a k t e r i s t i s k  f o r  v a n n l o k a l i t e t e r  i 
Nordland hvor g r a n i t t  og g n e i s e r  e r  dor.~inerende b e r g g r u n n i n e d s l a g s f e l t e t  
(Jensen 1974, Koksvik 1976, 1979, Koksvik og Dalen 1977, 1980).  
A l k a l i t e t  
----- ---- 
Verdiene f o r  a l k a l i t e t  v a r i e r t e  mellom 0.02 og 0.34 meq., men 
med de f l e s t e  målinger i området 0.02 - 0.08 meq. 
A l k a l i t e t e n  e r  e t  mål f o r  v a t n e t s  b u f f e r k a p a s i t e t  ved syre-  
t i l f Ø r s e l ,  som £.eks. s u r  nedbØr. Vatn med hØyt kalkinnhold v i l  
gjennom e t  l ikevektssys tem binde H+-ionene s l i k  a t  systemet  b l i r  b u f f r e t .  
Vatnets  syrebindingsevne ha r  d e r f o r  k l a r  sammenheng med hardhetsverdiene.  
Som f o r v e n t e t  f i k k  en l ave  a l k a l i t e t s v e r d i e r  f o r  Lomsdals- 
vassdrage t  med unntak av va tn  som hadde kontakt  med de  t i d l i g e r e  nevnte 
k a l k å r e r ,  
Verdiene for klorid 1; mellom 1-5 og 5.5 mg/l. De stØrste 
verdiene ble målt i BreivatnonrAdet. Vatnets kloridinnhold skyldes 
tilfØrsler med nedboren eller fra marine sedimenter. I Lomsdalsvassdraget 
er det svært lite marine avsetninger, og mengden klorid avhenger i stor 
grad av avstanden fra havet og den dominerende vindretning for transport 
av nedbØren. 
Kloridinnholdet var normalt når en tar vassdragets avstand fra ' 
havet i betraktning. 
,Hydrografisk oppsummering 
Nedborfeltet i Lomsdalsvassdraget er dominert av tungt for- 
vitrelig gneis og granitt, noe også vannkvaliteten gjenspeiler. De 
undersØkte lokalitetene omfatter et rikest mulig spekter av vann- og 
elvetyper som en finnerinnenfor nedslagsfeltet. Med hensyn til vann- 
kjemiske forhold er variasjonsbredden i store deler av vassdraget liten. 
De stØrste vatna i området må karakteriseres son ultraoligotrofe (svært 
næringsfattige). Vannkvaliteten i elvene samsvarer med den i vatna. Med 
tanke på produksjonsgrunnlaget viser ionekonsentrasjonen og andre 
parametre at vannmassene er svært næringsfattige. Unntak er lokaliteter 
med forbindelse til kalkArer. Vatnet her har en hayere konsentrasjon av 
ioner og er naytralt. Forekomst av kalkårer i deler av nedbarfeltet gjØr 
at vassdraget som helhet har en noe stØrre variasjon i vannkvaliteter 
sammenlignet med andre vassdrag i granitt/gneisomrAder i Nordland, slik 
som Åb j~ravassdra~et (Jensen 1974) , HellemomrAdet (Koksvik og Dalen 1980) 
og Kobbelvvassdraget (Koksvik og Dalen 1977). Nabovassdraget til Lomsdalen, 
~iteråga, hadde noe hØyere ioneinnhold enn store deler av Lomsdalsvass- 
draget (Koksvik 1979). Samnenligner en Lomsdalsvassdraget med hele 
Vefsnavassdraget (Koksvik 1976, 1979a) så har Vefsnavassdraget et mye 
stØrre spekter av vannkvaliteter. 
PLANKTONKREPS 
PlanktonprØver b l e  t a t t  i de  3 s t Ø r s t e  va tna ,  Nedre Bre iva tn ,  
Ukre Breivatn og Elgviddevatn. Planktonstasjonene e r  i d e n t i s k e  med de  
hydrograf iske s t a s j o n e r  ( t a b e l l  3 ) .  
Tabel l  5 v i s e r  planktonfaunaens artssammensetning og beregnede 
i n d i v i d a n t a l l  i vannsØyler under 1 m2 o v e r f l a t e .  Nomenklaturen f Ølger 
I l l i e s  (1978) f o r  copepoder og FlØssner(1972) f o r  c l adoce re r .  
Det b l e  t o t a l t  r e g i s t r e r t  7 a r t e r  av  p lanktoniske  småkreps. 
Av c l adoce re r  dominerte Bosmina Zongispina i a l l e  3 va tna ,  mens CycZops 
s c u t i f e r  var  den dominerende a r t  b l a n t  copepodene. Det te  synes å være 
e t  van l ig  mØnster i nær ings fa t t i ge  .vatn n o r d a f j e l l s  (Koksvik 197923, 
Koksvik og Dalen 1980).  C. s c u t i f e r  forekom i stØrst mengde i copepodi t t  
4 .  og 5.  stadium. 
Daphnia Zongispina forekom ba re  i Elgviddevatn. Bythotrephes 
longimanus b l e  funnet  i a l l e  3 va tn ,  men i l i t e  a n t a l l .  Arten forekommer 
o f t e s t  f å t a l l i g .  
Det b l e  funnet  2 diaptomider ,  Arctod-iaptomus Zaticeps og 
Mixodiaptomus Zaciniatus. A. Zaticeps forekom ba re  i Elgviddevatn, men 
b l e  i 1975 p å v i s t  i 1 i t t o r a l p r Ø v e r  f r a  Nedre Grunnvatn ( j f r .  LITTORALE 
S M ~ R E P S ) .  Forekomsten av A .  l a t i c e p s  synes å være s p r e d t  i Nordland 
(Koksvik og Dalen 1980),  men a r t e n  e r  van l ige re  i TrØndelag (Arnekleiv og 
Koksvik 1980, Bråthen 1974, Koksvik og Haug 1981, Kvikne 1977).  
M .  Zaciniatus b l e  funnet  i Bre iva tna ,  og b l e  e l l e r s  p å v i s t  i 
1i t tora lprØvene  f r a  Elgviddevatn og va tn  699 ( j f r .  LITTORALE sMÅKREPs). 
Ekman (1922) besk r ive r  a r t e n  som den mest eksk lus ive  kaldtvannsformen. 
Andre undersØkelser f r a  Nordland v i s e r  a t  a r t e n  ha r  en s p r e d t  forekomst i 
landsdelen.  
L StØrs t  a n t a l l  i nd iv ide r  p r .  m b l e  r e g i s t r e r t  i Elgviddevatn 
2 (65490 ind./m ) .  Tet the tene  av planktonkrepsdyr i Breivatna må betegnes 
som lave .  Det te  v a r  også v e n t e t  på bakgrunn a v d e  fysiske/kjemiske fo rho ld  
i vatna.  Øvre Bre iva tna  e r  sannsynl igvis  fisketomme, mens d e t  i de t o  
andre va tna  e r  Ør re t .  . D e t  e r  d e r f o r  l i t e  sannsynl ig  a t  d e t  fo regå r  noen 
hard nedbei t ing  av  planktonkreps i noen av  vatna.  
Raskt gene ras jonssk i f t e  hos mange av  planktonkrepsene i sornrner- 
h a l v å r e t  gjØr a t  t e t t h e t e n e  v a r i e r e r .  Siden prØvene i Lomsdalsvassdraget 
både e r  f å  og t a t t  s e i n e r e  (9 .  s e p t . )  enn prØver f r a  andre vassdrag,  e r  d e t  
vanske l ig  å t r ekke  d i r e k t e  sammenlikninger om a r t s u t v a l g  og mengder. 
Tabell 5. Planktonkreps i undersØkte vatn i Lomsdalsvassdraget. Tallene 
angir beregnet antall individer pr m2 overflate, basert på 
gjennomsnittstall for 3 parallelle håvtrekk 
Lokalitet 
Dyp, trekklengde 
Dato 
Ne dr e @ n e  
Breivatn Breivatn Elgviddevatn 
50 m 28 m 49 m 
9.9.81 9.9.81 9.9.81 
Cladocera 
--------- 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Bosmina longispina 
Bythotrephes longimanus 
Copepoda 
-------- 
Arctodiaptomus laticeps 
Mixodiaptomus laciniatus 
Cyclops scutifer 
Cyclops scutifer cop. 
Calanoidae cop. 300 18400 
Totalt antall/mL overflate 37795 15345 65490 
L I T T O R A L E  SMAKREPS 
PrØver av den l i t t o r a l e  småkepsfauna b l e  t a t t  i tilsammen 20 va tn  
og t j e r n  med t o t a l t  43 prØver. Tabe l l  6 og 7 g i r  e n o v e r s i k t o v e r  a r t s -  
sammensetning og mengdeforhold i de undersØkte l o k a l i t e t e r .  Nomenklaturen 
f ~ l g e r  Lll-ies (1978) f o r  copepoder og F løssner  (1972) f o r  c l adoce re r .  
T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  35 småkrepsarter  (24 c l adoce re r  og 
11 copepoder).  Det te  e r  e t  minimumstall da noe av m a t e r i a l e t  kun e r  bestemt 
t i l  s l e k t .  I t i l l e g g  kommer u i d e n t i f i s e r t e  i n d i v i d e r  innen gruppen 
Harpact icoida.  En må også a n t a  a t  a r t e r  med l a v  t e t t h e t  b a r e  t i l f e l d i g  
kommer med i e t  prØveprogram av  denne s t Ø r r e l s e .  
De undersØkte vatn og t j e r n  synes å ha e t  r e l a t i v t  r i k t  u tva lg  
av  småkreps i l i t t o r a l s o n e n ,  men med b e t y d e l i g  v a r i a s j o n  mellom de  e n k e l t e  
l o k a l i t e t e r .  Det b l e  funnet  f r a  2 til 18 a r t e r  i de e n k e l t e  v a t n / t j e r n .  
Bosmina Zongispina, Acropems e longatus ,  Chydorus sphaericus,  Heterocope 
saz iens  og Cyczops s c u t i f e r  va r  de v a n l i g s t e  a r t e n e  på  de f l e s t e  l o k a l i t e t e r .  
Av d i s s e  e r  bare  A. e longatus og C.  sphaericus å regne som e k t e  l i t t o r a l -  
former. 
F l e r t a l l e t  av a r t e n e  hadde en uregelmessig forekomst i pravene, 
og av mange a r t e r  b l e  d e t  ba re  funnet  e t  f å t a l l  i nd iv ide r  på de enke l t e  
l o k a l i t e t e r .  De f l e s t e  a r t e n e  som b l e  funnet  i Lomsdalsvassdraget e r  også 
k j e n t  f r a  en rekke andre l o k a l i t e t e r  i Nordland, og må s i e s  å være v a n l i g  
u t b r e d t  i landsdelen.  Et  f å t a l l  a r t e r  kan k a r a k t e r i s e r e s  som s j e l d n e .  
smakrepsartene Latona s a t i f e r a  og AZona i n t e m e d i a  e r  ikke  r e g i s t r e r t  i 
Nordland t i d l i g e r e ,  men funnet  i e t  f å t a l l  l o k a l i t e t e r  i TrØndelag (Koksvik 
1975, Koksvik og Haug 1979, NØst i n  p r e p . ) .  Videre e r  AZona r u s t i c a  
t i d l i g e r e  p å v i s t  b a r  e i  Sa l tda l svas sd rage t  og ~obbelv- ell le mo området (Koksvik 
1977, 1980).  også Ceriodaphnia quadrangula, Seapholeberis mucronata, 
AcanthoZeberis c ' u r v i r o s t r i s  og Chydorus piger ha r  en t i d l i g e r e  f å  funn av 
f r a  landsdelen. 
De f l e s t e  s j e ldne  og mindre van l ige  a r t e n e  b l e  funnet  i små- 
l o k a l i t e t e n e  (dammer og t j e r n ) .  Disse l o k a l i t e t e n e  var  grunne og v i l  oppnå 
en hØyere sommertemperatur enn va tna .  Det te  kan g i  l i v s b e t i n g e l s e r  f o r  mer 
temperaturkrevende a r t e r .  Noen av smålokal i te tene  hadde også litt hØyere 
vegetas jon ,  noe som v i l  v i r k e  p o s i t i v t  f o r  f l e r e  l i t t o r a l e  småkrepsarter .  
I de s t a r s t e  vatnavaratssarnmensetningen av  typ i ske  l i t t o r a l f o r m e r  
mer ordinær,  men også her  forekom mindre van l ige  a r t e r  som Acantholcbris  
c u r v i r o s t r i s  (Vatn 553) og Chydorus piger (Nedre Grunnvatn).  I t i l l e g g  b l e  
Chydorus Zatus funnet i Øvre Breivatna. I Nordland er arten tidligere 
bare kjent fra Vefsnavassdraget (Jensen 1976). 
Blant copepodene er det fb kjente funnsteder nordafjells av 
EucycZops speratus, DiacycZops nanus, ~ c a n t h t ~ y c l o p 3  robustus og A.  vernaZis. 
Sammenligner en Loissdalsvassdraget (35 srnbkrepsarter på 20 lokal- 
iteter) med vefsnavassdraget, ble det i Vefsna pAvist 39 arter i tilsammen 
15 lokaliteter (Koksvik 1976), mens det i Åbj~ravassdra~et ble påvist 19 
arter i 7 undersØkte lokaliteter (Jensen 1974). I ~ellenaområdet ble det 
registrert 24 arter i23 lokaliteter mens det i Saltfjell-/svatisområdet 
totalt ble funnet 33 arter i tilsannnen 32 lokaliteter. 
Grunnet ulike pr@veantall og ulikt antall undersate lokaliteter, 
er det vanskelig å sammenligne vassdragene med hensyn til artsrikdom. 
Lomsdalsvassdragets stdrrelse tatt i betraktning synen likevel å romme et 
rikt utvalg av småkrepearter, hvor de mindre lokalitetene skiller seg ut 
med et tildels stort artsutvalg. 
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BUNNDYR 
Bunnfaunaen i vatna 
D e t  b l e  i a l t  tatt 52 prauar a v  bunnfaunaen i l i t t o r a l s o n e n  
(0-80 cm dyp) i va tn  og tjern. Prflvene var f o r d e l t  på  13 va tn  og t j e r n ,  
med i a l t  34 etasjoner. 
m e l 1  8 viser hv i lke  dyregruppar som var  t i l s t e d e  i prØvene f r a  
de enke l t e  l o k a l i t e t e r .  Figur  23 g i r  en o v e r s i k t  over bunndyrmengder og 
faunasammensetningen i d@ wikelte vatn og t j e r n ,  oppsa t t  som g jennomsn i t t l i g  
a n t a l l  i nd iv ide r  p r .  prme. R e s u l t a t e r  f r a  enkeltprØvene e r  g i t t  i vedlegg 1 .  
D e  v a n l i g s t e  gruppene i omhdet va r  dØgnfluer, s t e i n f l u e r ,  fjærmygg, 
midd, v å r f i n e r ,  v a n n b i l l e r  og faarstemark. Dette  e r  dyregrupper som a n t a l l s -  
messig synes å dominere i nhiringsfattige vatn i Nordland. Det e r  i m i d l e r t i d  
betydel . ig  va r i a s jon  mellom de enke l t e  l o k a l i t e t e r  både med hensyn til 
dominerende enkel tgrupper  og bunndyrmengder. B o r t s e t t  f r a  a t  dØgnfluenymfer 
b l e  funnet  i s tØr re  a n t a l l  i juli 1981 erin i august  1980, v a r  d e t  ikke 
vesen t l i ge  f o r s k j e l l e r  i dominans mellom gruppene i de t o  pe r iode r .  
Nedre og Øvre Bre iva tn ,  Nedre Grunnvatn, Vatn 699 og undersakte  
va tn  i Henriksdal hadde l ave  bunndyr t e t the t e r  (12 til 64 i n d i v i d e r p r .  prØve). 
Øvre Breivatn og Tro l lva tn  hadde eks t remt  l i t e  bunndyr i l i t t o r a l s o n e n .  
S p e s i e l t  må nevnes 0vre  Breivatna hvor d e t  i a l t  b l e  t a t t  12 praver  rundt  
he l e  vatnet,men b a r e  funnet  12-ind. p r .  prØve i gjennomsnit t .  Vatnet hadde 
også små planktonmengder (cfr. PLANKTONKREPS). Vatnet s k a l  være f i ske tomt .  
Vatn 553, Elgviddevatn, e om tjerna og Tjern  i Lomsdal hadde middels 
til s t o r e  bunndyrmengder (154 til 455 i n d i v i d e r  p r .  prØve i gjennomsni t t ) .  
I Elgviddevatn s k y l d t e s  i n d i v i d t e t t h e t e n  v e s e n t l i g  vannmidd ( 3 1 % ) ,  s t e i n -  
f l u e r  (26%)  og fjærmygg (24%) .  Vatnet har  en l i t e n  Ørretbestand.  Vatn 553 
s k i l t e  seg  u t  ved å være d e t  e n e s t e  va tn  i området hvor d e t  b l e  funnet  
marf lo (Gamms Zacus t r i s ) .  Utenom marf lo,  som u tg jo rde  88% a v  t o t a l t  
i n d i v i d a n t a l l ,  v a r  bunndyrmengden l a v ,  med s t e i n f l u e r  som dominerende gruppe. 
Det b l e  funnet  f l e s t  bunndyrgrupper i Lomtjerna og 2 t j e r n  i Lomsdal. 
Sammensetningen va r  også litt anner ledes  he r  enn i de  andre va tna ,  ved a t  
buksvØmmere, @yens t ikker la rver  og s v i k n o t t  v a r  godt r e p r e s e n t e r t .  Det 
hØye i n d i v i d t a l l e t  sky ld t e s  i fØrs t e  rekke fjærmygg (44%),  v å r f l u e r  (20%)  
og buksvØmmere (13%) .  I t i l l e g g  b l e  vannedderkopp (Argyroneta aqua t i ca )  
funnet  på  t o  s t a s j o n e r  i Lomtjerna og 1 s t a s j o n  i t j e r n  233. Arten e r  
Tabell 8. Representerte dyregrupper i roteprØver (R51 fra littoralsonen 
i undersØkte vatn og tjern i Lomsdalsvassdraget 
RLPidor~r 
.F&bg&stem&rk 
Marflo 
DØgnfluenymfer 
Stein fluenymf er 
Øyenstikkerlarver 
Buk svamrnere 
Mudderfluelarver 
Vannbiller 1. et ad. 
vårfluelarver 
Fjærmygglarver 
Sviknottlarver 
Stankelbeinlarver 
Tovingelarver ubest. x 
Vannmidd 
Vannedderkopp X X 
Antall grupper 7 8 7 8 7 7 7 10 7 12 12 
k-fordel ing 
F jærmygglarver 42 24 47  9 5 
DØgnfluenymfer < 1 3 4 47  
Ste inf  luenymfer 4 26 1'7 44 
v å r f l u e l a r v e r  1 20 4 2 1  5 3 
Øyens t ikker la rver  1 14 
Buksvamrnere 18 < l  6 
Marflo 88 
Midd 4 < l  3 1  2 3 5  6 12 3 
~ a ~ r s t e m a r k  3 3 <l  6 3 30  2 6 3 5  
Andre grupper 3 9 9 5 12 40  5 23 7 14 
Anta l l  prØver 1 4 7 3 4 1  5 10 3 2 12 
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Fig .  2 3. Bunndyrmengder i undersØkte va tn  og t j e rn  i Lomsdalsvassdraget , 
b a s e r t  p å  R5-pr@ver. ~ a t e r i a l e t s  p rosen tv i se  f o r d e l i n g  på grupper 
e r a n g i t t  Øverst .  
t i d l i g e r e  ikke k j e n t  f r a  Nordland. Loka l i t e t ene  samsvarer med d e  
l o k a l i t e t e r  hvor a r t e n  e r  p å t r u f f e t  i T r ~ n d e l a g  (Dolmen 1977).  I Lomtjerna 
e r  d e t  Ør re t ,  mens t j e r n  133 sannsynl igvis  e r  f isketom. 
DØgnfluenymfer, som o f t e  e r  den mest t a l l r i k e  gruppen 
i l i t t o r a l s o n e n ,  b l e  ikke funnet ,  e l l e r  i svær t  beskjedne mengder i de  
hØyestliggende og mest vindeksponerte va tna .  I d i s s e  va tna  v a r  o f t e s t  
fjærmygg, vannmidd og s t e i n f l u e r  de dominerende grupper.  Mangel på dØgn- 
fluenymfer i s t e r k t  vindeksponerte va tn  va r  enda mer u t p r e g e t  i Hellemo- 
området (Koksvik og Dalen 1980) . Sammenlignet med  ell le mo området (Koksik 
og Dalen 1980) og Å b j ~ r a v a s s d r a g e t  (Jensen 1974),  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  en 
s tØr re  va r i a s jon  i bunndyr t e t the t e r  i Lomsdalsvassdraget. Men s e t t  under 
e t t  va r  bunndyr te t the tene  i l i t t o r a l s o n e n  middels sammenlignet med en rekke 
andre u n d e r a k t e  områder i landsdelen (Jensen 1974, Koksvik 1976, 1979a og 
Koksvik og Dalen 1977, 1980) . 
Elvef aunaen 
PrØver av bunnfaunaen i e l v e r  oq bekker b l e  t a t t  med R5-metoden 
som besk r ives  under FETODER. Det b l e  tilsammen t a t t  42 prØver f o r d e l t  
på 2 8  s t a s j o n e r .  
Figurene 24 og 25 g i r  en o v e r s i k t  over  g jennomsni t t l ig  a n t a l l  
i nd iv ide r  i prØvene og faunasammensetningen i d e  enke l t e  e l v e r b e k k e r .  
Resu l t a t e r  f r a  enkeltprØvene e r  g i t t  i vedlegg 2 .  
Det var  t i l d e l s  s t o r  v a r i a s j o n  i de r e l a t i v e  t e t t h e t e r  mellom 
u l i k e  loka l i t e t e r ,med  eks t remalverd ier  på 10 og 316 i n d i v i d e r  i gjennomsnit t  
p r .  prave. I gneis  og grani t tområdene v a r  t e t t h e t e n e  gjennomgående l ave  
(gjennomsn. 10-85 ind .  p r .  p r ~ v e ) .  Unntak v a r  Kjembekken og bekk 1 Lbmsdal 
hvor d e t  b l e  funnet  mye dyr .  Det te  kan ha sammenheng med den fo rho ldsv i s  
f rodige  vegetasonen l angs  bekkene hvor prØvene b l e  t a t t ,  og dermed r e l a t i v t  
s t o r  t i l f Ø r s e l  a v  a l l o k t o n t  ma te r i a l e .  Elver  og bekker i Breivatnområdet 
hadde de l a v e s t e  bunndyrtet-thetene. 
Elver  og bekker i t i l k n y t n i n g  til k a l k å r e r  hadde t i l d e l s  s t o r e  
bunndyrmengder. Det te  g j a l d t  Te t t i nge lva ,  2  bekker /e lver  i Vel f jordskar -  
da len  og bekker i nedre d e l e r  a v  hoveddalen. 
Det va r  gjennomgående små f o r s k j e l l e r  i bunndyrmengder mellom 
prØvene i august  1980 og j u l i  1981. 
Figur 24. Gjennomsnittlig antall individer i R5-prØver fra elver 
og bekker i Lomsdalsvassdraget. 
Tettingelv 
W = 171 
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Henriksdal 
R = 63 
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F i g u r  25. Elvefaunaens  sammensetning i g r e i n e r  av Lornsdalsvassdraget.  
S to lpene  v i s e r  g j e ~ n o m s n i t t l i g  a n t a l l  i n d i v i d e r  i R5-prØvene. 
I mate r i a l e t  sett under e t t  f a n t e s  de f l e s t e  alminnelige dyre- 
grupper i rennende vatn. T o t a l t  ble Bet i or~rådet r a g i e t r e r t  13 grupper. 
I mange av enkeltprevene var imid le r t id  £b grupper r ep resen te r t .  
Døgnfluenymfer var gjennomgiående den v i k t i g s t e  dyregruppe i e l v e r  
og bekker, og utgjorde 47% av t o t a l t  i nd iv idan ta l l .  Av Gvrige gruppene 
hadde steinfluenymfer, viirflue- og fjermygglarver s t ~ r s t  betydning. Knott- 
l a r v e r  forekom sparsomt, men har l e t t  f o r  å bli underreprasentert  i roteprøver 
s iden de vanl igvis  r i t t e r  godt festet til s t e i n e r .  
Tidligere undersØkelser l Nordland (Jensen 1974, Koksvik 1976, 
1979a, b ,  Koksvik og Dalen 1977, 1980) h r  vist a t  dØqnfluer, s t e i n f l u e r  og 
fjærmygg van l igv i s  er de t a l l r i k e s t e  i klarvannselver  i landsdelen. Mater ia le t  
f r a  Lomsdalsvassdraget s e t t  under ett er i samsvar med dette. 
S o m  det fremg&r av figur 25  var faunasanwansetningen imid le r t id  
noe f o r s k j e l l i g  i de enkel te  d e l e r  av  vassdraget .  DØgnfluenymfer forekom 
i svært s d  mengder i bekker/elver i   rei vatn- og ~lgr iddevatnområdet .  
Lav andel av d~gnfluenymfer e r  e l l e r s  k j e n t  fra næringsfattige og s t e r k t  
vindeksponerte områder i ~ a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n  og Kobbelv-Flellemo (Koksvik 
1979a, Koksvik og Dalen 1977, 1980) og har eannsynligvls samenheng med 
gruppens l evev i s -  
I   rei vatn-~lgviddevatnomr&et var  oteinfiuer og v å r f l u e r  de 
dominerende grupper. 
El le ra  hadde fjarmyggleixver stqlrst prosentan&l'(50%) av bunn- 
faunaen i ~ e n r i k a d a l s a m r ~ d e t .  
Vannmidd forekm gjennomgåendo sparsomt u n n t a t t  i Tet t ingelva  
hvor den ta l lmess ig  u tg jorde  13% av bunndyrmaterialet (bare 1 prøve).  
I benevnelsen andre grupper i f igur  25 inngk f l a to rmer ,  vann- 
b i l l e r ,  tovingelarver  og e t  enke l t  funn av marflo. 
Artssammensetning 
DØgnfluenymfer, s te inf luenymfer  og vannb i l l e r  e r  a r t sbes t emt  
og b l i r  kommentert nedenfor.  
Ar t su tva ige t ,  s p e s i e l t  innen s e n t r g l e  grupper som døgnfluer  
i 
og s t e i n f l u e r ,  v i l  g i  informasjon om u t v a l g e t  av  b io tope r  og nærings- 
n i s j e r  i vassdragene. Variason i l i v s s y k l u s  hos de  e n k e l t e  a r t e r  gjØr a t  
de e r  t a l l r i k e  t i l . f o r s k j e l l i g e  t i d e r .  S l i k e  t e t t h e t s v a r i a s j o n e r  gjennom 
å r e t  kommer d å r l i g  til u t t rykk  i denne unders@kelsen,  men dominansfor- 
ho lde t  mellom a r t e n e  g i r  l i k e v e l  en grov o v e r s i k t  over sammensetningen 
av dagn- og s te inf luefaunaen  i vassdrage t  i den i s f r i e  per ioden.  
Som næring f o r  bunndyrspisende f i s k  e r  de f l e s t e  dagn- og 
s t e i n f l u e a r t e r  mest t i l g j e n g e l i g  l i k e  f a r  og under klekking til flygende 
i n s e k t e r .  F lyge t iden  v a r i e r e r  f r a  a r t  til a r t .  E t  s t o r t  a r t s u t v a l g  med 
god t e t t h e t  av f l e r e  a r t e r  (hØy d 1 v e r s i t e t ) g i r  d e r f o r  e t  k o n t i n u e r l i g  
nær ings t i lbud  f o r  f i s k .  
DØgnfluer e r  o f t e  den t a l l r i k e s t e  bunndyrgruppen i rennende 
va tn ,  og o f t e  også en av  de v i k t i g s t e  gruppene i s t i l l e s t å e n d e  va tn .  
I en rekke vassdrag utgjØr dØgnfluene hoveddelen av  bunndyrgruppene i 
e l v e r  og bekker (Koksvik 1976, 1979a, U l f s t r and  1968).  
D 
I Lomsdalsvassdraget u tg jo rde  dØgnfluene i gjennomsnit t  ba re  
9 % a v  bunnfaunaen i va tn  og t j e r n ,  men gruppen va r  den t a l l r i k e s t e  i 
rennende vatn (47% a v  t o t a l t  i n d i v i d t a l l ) .  Tabe l l  9 v i s e r  t o t a l e  a n t a l l  
og p rosen t fo rde l ing  a v  dØgnflueartene f o r  h e l e  vas sd rage t ,  mens a r t e n e s  
f o r d e l i n g  i de e n k e l t e  e l v e a v s n i t t  og vatn e r  g i t t  i t a b e l l  10. Overs ik t  
over  a r t s -  og ind iv id fo rde l ing  i enkel tpravene e r  g i t t  i vedlegg 3  og 4 .  
T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  12  d ~ g n f l u e a r t e r  i området. Det te  e r  
e t  minimumstall s iden  ikke a l t  ma te r i a l e  kunne s k i l l e s  til a r t s n i v å .  
i t i l l e g g  må en regne a t  enke l t e  a r t e r  kan ha u t e b l i t t  ved a t  kun e g g .  
e l l e r  små, ikke fangbare nymfer forekom i pravetakingsperiodene.  
Ar t su tva lge t  må betegnes som beskjedent .  Sammenligneren med andre 
vassdrag i Nordland, s å  b l e  d e t  i h e l e  Vefsnavassdraget r e g i s t r e r t  31 dØgn- 
f l u e a r t e r ,  mens d e t  i ene s idevassd rage t ,  E i t e r åga ,  b l e  funnet  11 a r t e r .  
I S a l t f j e l l - S v a r t i s e n  b l e  d e t  t o t a l t  funnet  21 dØgnfluearter ,  i Hellemo- 
området 7 a r t e r  og Kobbelvvassdraget 6 a r t e r .  T o t a l t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  
43 dagnf luea r t e r  i Norge (Dahlby 1973) .  
I gjennomsnitt  f o r  a l l e  s t a s j o n e r  hadde døgnfluer  9 .4  i n d i v i d e r  
p r .  R 5  prØve i august  1980 og 35.2 i nd iv ide r  p r .  R5-prøve i augus t  1981.. 
Den s t o r e  t e t t h e t  av døgnfluenymfex i j u l i  e r  n a t u r l i g  på bakgrunn av de 
v i k t i g s t e  a r t e n e s  l i v s syk lus ,  men skyldes også a t  d e t  i 1981 b l e  t a t t  
?røver på nye l o k a l i t e t e r  hvor d e t  v a r  s æ r l i g  mye dggnfluer .  
Wgnfluefaunaen i vatn og t j e r n  v a r  f a t t i g  både med hensyn til 
a r t s u t v a l g  og i n d i v i d t e t t h e t .  T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  5 a r t e r  i s t i l l e -  
s tående va tn ,  men 1  a r t ,  Ameletus inopinatus, b l e  funnet  nær innlØpselv 
og forekommer normalt ba re  i rennende vatn.  Siphlonurus sp. v a r  dominerende 
s l e k t ,  og de f l e s t e  ubestemte i n d i v i d e r  t i l h ø r t e  sannsynl igvis  S.  Zacustris.  
Leptophlebia b l e  funnet  i 4 s t i l l e s t å e n d e  l o k a l i t e t e r ,  men i l a v t  a n t a l l .  
I e l v e r  og bekker b l e  d e t  i a l t  r e g i s t r e r t  10 a r t e r .  Baetis- 
s l e k t a  dominerte t a l l m e s s i g  i T e t t i n g e l v ,  bekker i hoveddal fa re t  og 
Velf jordskarddalen,  med Baetis rhodani som v i k t i g s t e  a r t .  I   om selv/ 
Grunnvasselv, Henriksdalselva og elver/bekker  i Breivatnområdet,  dominerte 
AmeZetus inopinatus og Siphlonurus sp. i a n t a l l .  Baetis rhodani va r  den 
a r t  som b l e  funnet  på f l e s t  l o k a l i t e t e r .  I de f l e s t e  t i d l i g e r e  under- 
s a k e l s e r  i Nordland e r  B.  rhodani den dominerende dØgnflueart  (Koksvik 
1976, 1979a, b ,  Koksvik og Dalen 1977, 1980).  
Noen a r t e r  b l e  ba re  funnet  i bestemte områder i Lomsdalsvass- 
d rage t ,  og noen a r t e r  forekom sporadisk.  Baetis muticus forekom hoved- 
s a k l i g  i Te t t i nge lv ,  mens ParameZetus c h e l i f e r ,  BaZtis Zapponicus, 
LeptophZebia ~ r g i n a t a o ~ ~ p h e m e r e Z Z a  auriv iZZi i  b a r e  b l e  r e g i s t r e r t  
med e t  f å t a l l  i n d i v i d e r  på  hver  s i n  l o k a l i t e t .  
Med hensyn til i n d i v i d t e t t h e t  s k i l t e  T e t t i n g e l v  og  bekker  i 
hoveddalfØret s eg  u t  med r e l a t i v t  hØyt i n d i v i d a n t a l l .  Elver  og bekker i 
  rei vatn området hadde en svært f a t t i g  dagnfluefauna både med hensyn til 
i n d i v i d t e t t h e t  og a r t s u t v a l g .  
Tabell 9. T o t a l t  a n t a l l  og prosentvis  fordel ing  av  dØgnfluenymfer f r a  
va tn / t j e rn  og elver/bekker i Lomsdalsvassdraget. 
Vatn og t j e r n  E lve r ,  og bekker 
Tot. a n t  Tot. a n t .  
indiv ider  %-fordeling individer  %-fordeling 
Ameletus inopinatus 
Parameletus c h e l i f e r  
Siphlonurus sp . 
Siplonurus a e s t i v a l i s  
Siphlonurus l a c u s t r i s  
Baetis  lapponicus 
Baetis  rhodani 
Baetis  fuscatus/scambus 
Baetis  muticus 
Leptophlebia sp . 
Leptophlebia marginata 
Leptophlebia vesper t ina  
Paraleptophlebia sp. 
Ephemerella a u r i v i l l i i  1 O < l  
DØgnfluenymfer t o t a l t  3 2 7 175 1 
Antall  a r t e r  
Antal l  s t a s  joner 
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S t e i n f l u e r  
S t e i n f l u e r  ; larden n e s t  t a l l r i k e s t e  gruppen både i rennende og 
s t i l l e s t å e n d e  va tn  og u tg jo rde  19% av to t a l f aunaen  i e lver /bekker  og 13% 
av to ta l faunaen  i v a t n / t  j e rn .  
Tabel l  l 1  v i s e r  t o t a l e  a n t a l l  og p rosen t fo rde l ing  a v  s t e i n f l u e -  
a r t ene  f o r  h e l e  vassdrage t ,  mens a r t e n e s  f o r d e l i n g  i de e n k e l t e  e lve-  
a v s n i t t  og va tn  e r  g i t t  i t a b e l l  12. Overs ik t  over  a r t s -  og ind iv id fo r -  
de l ing  i enkeltprovene e r  g i t t  i vedlegg 5 og 6 .  
T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  18 s t e i n f l u e a r t e r  i området. Ma te r i a l e t  
f r a  rennende vatn bestod av 17 a r t e r ,  og 1 i t to ra lprØvene  f r a  s t i l l e s t å e n d e  
va tn  av 7  a r t e r .  2  a r t e r  b l e  kun funnet  i va tna ,  13 a r t e r  kun i rennende 
va tn ,  mens 5 a r t e r  b l e  funnet  i begge miljØer.  En d e l  nymfer e r  anfØrt  
på s l e k t s n i v å ,  og bes tod  hovedsakl ig av  små nymfer som ikke  l o t  seg  a r t s -  
. bestemme. Også f o r  s t e i n f l u e n e  v i l  f l e r e  a r t e r  forekomme med egg e l l e r  
små, ikke-bestemte nymfer i j u l i  og august .  Det te  g j e l d e r  b1.a .  a r t e r  
innen Capniidae. I t i l l e g g  v i l  s p e s i e l l e  b io tope r  f o r  e n k e l t e  a r t e r  og 
t i l f e l d i g h e t e r  i pravetakingen gjØre a t  noen a r t e r  l e t t  kan b l i  o v e r s e t t .  
A r t s a n t a l l e t  e r  d e r f o r  e t  minimumstall. l o t a l t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  35 a r t e r  
i Norge (Lillehammer 1974).  
Fra  t i l s v a r e n d e  sornmerundersØkelser i Vefsnavassdraget b l e  d e t  
funnet  2 2  a r t e r  (Jensen 1976, Koksvik 1976, 1979b),  i S a l t f j e l l - S v a r t i s e n  
19 a r t e r  (Koksvik 1979a) og i Hellemoområdet 11 a r t e r  (Koksvik o g  Dalen 
1900) . I Åb jØravassdrag e t  o  g  E i t  e r åga  som e r  nabovassdrag til Lomsdals- 
v a s s d r a g e t  med t i l s v a r e n d e  s t @ r r e l s e ,  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  henholdsvis  6 og 
' 2 s t e i n f l u e a r t e r  (Jensen 1974, Kok svik 1979a) . 
Lomsdalsvassdragets s t Ø r r e l  s e  t a t t  i b e t r a k t n i n g  synes d e r f o r  å ha 
e t  v i d t  s p e k t e r  a v  b io tope r  f o r  s t e i n f l u e r ,  med e t  r i k t  u t v a l g  av de a r t e r  
s  om e r  funnet  i landsdelen .  
I de e n k e l t e  v a t n  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  1-5 a r t e r  og 2-40 i n d i v i d e r  
I qjennomsnitt  p r .  prave.  Unntat t  e r  Lomtjerna og 2 t j e r n  i Lomsdal hvor 
d e t  ikke b l e  r e g i s t r e r t  s t e i n f l u e r .  
Diura bicaudata og NemureZZa p k t e t i  va r  de  dominerende a r t e r  
i l i t t o r a l s o n e n .  N. p i c t e t i  b l e  funnet  i f l e s t  l o k a l i t e t e r  ( 9 )  og hadde 
stØrst i n d i v i d t e t t h e t  i 6 av de  10 l o k a l i t e t e n e  hvor s t e i n f l u e r  ble 
r e g i s t r e r t .  T o t a l t  f o r  a l l e  va tn  u tg jo rde  i m i d l e r t i d  D.  bieaudata 62% 
av i n d i v i d t a l l e t ,  men d e t t e  skyldes i fØrs te  rekke en s t o r  t e t t h e t  av a r t e n  
i Elgviddevatn den 9.9.1981. Dette v a t n e t ,  samt vatn 553 og v a t n  699 
hadde de s t Ø r s t e  t e t t h e t e r  a v  s t e i n f l u e r ,  mens i n d i v i d t e t t h e t e n  var  
l a v e s t  i Nedre Grunnvatn og Nedre Breivatn.  I n d i v i d t e t t h e t e n  av s t e i n -  
f l u e r  i l i t t o r a l s o n e n  synes å være l i t e n  til middels sammenlignet med 
andre vassdrag i Nordland (Koksvik 1976, 1977a, Koksvik og Dalen 1977, 1980).  
AV de 17 r e g i s t r e r t e  a r t e n e  i rennende va tn  u tg jo rde  Taeniopteryx 
nebulosa 24% av  i n d i v i d a n t a l l e t ,  Nemurella p i e t e t i  15% og Diura nanseni 14%. 
D. nanseni forekom på  f l e s t  s t a s j o n e r ,  men manglet i noen bekker.  
Som d e t  framgår av t a b e l l  1 2  v a r i e r t e  artssammensetning o g  - 
dominansforhold noe mellom de u l i k e  delområder. Utenom de nevnte dominante 
a r t e r  forekom Nemoura cinerea,  Protonemura meyeri og s l e k t a  Leuctra 
van l ig  i elveprØvene. Brachyptera r i s i  dominerte i 2 bekker i hoved- 
da len ,  men forekom e l l e r s  bare i Henriksdalselva.  En d e l  a r t e r  forekom 
sporadisk og f å t a l l i g .  Det te  g j a l d t  Amphinemura s tandfuss i  og Leuctra 
nigra. Capniu a tra  og Leuctra hippopus forekom med f å  i n d i v i d e r  i 
pravene i j u n i / j u l i .  Disse a r t e n e  e r  sannsynl igvis  l a n g t  van l ige re  i 
vassdrage t ,  men k lekker  til voksne innsek te r  på våren (Arnekleiv 1980, 
Benedetto 1973) og b l i r  dermed d å r l i g  r e p r e s e n t e r t  i sommerprØver. 
Ser en på de enke l t e  e l v e r  og bekker,  hadde Lomselv f l e s t  a r t e r  
( 9 ) .  Ofte  va r  f l e r e  a r t e r  godt  r e p r e s e n t e r t  i samme e l v ,  noe som tyde r  
på e t  godt  u t v a l g  a v  u l i k e  b io tope r .  Vassdraget som h e l h e t  hadde en mindre 
markant dominans av  Diura-ar te r  enn d e t  som t i d l i g e r e  e r  funnet i ~ i t e r å g a ,  , 
S a l t f j e l l - S v a r t i s e n  og Hellemo-Kobbelv (Koksvik 1979a, b, Koksvik og 
Dalen 1977, 1980).  
Med hensyn til t e t t h e t e r  b l e  d e t  funnet  7 til 73 i n d i v i d e r  i 
gjennomsnit t  p r .  prove i delområdene. S tØrs t  t e t t h e t  b l e  funnet  i 
Velf jordskarddalen.  Gjennomsnit t l ig  t e t t h e t  av s t e i n f l u e r  p r .  prØve f o r  
a l l e  e l v e r  og bekke r .va r  16.6. Det te  synes å være middels sammenlignet 
med andre u n d e r a k t e  vassdrag i Nordland (Koksvik 1979a, b ,  Koksvik og 
Dalen 1977, 1980).  Eksempelvis kan nevnes a t  d e t  i nabovassdraget 
Ei te råga  b l e  funnet  17 ind iv ide r  i gjennomsnitt  p r .  prØve i rennende va tn .  
Tabell 11. T o t a l t  a n t a l l  indiv ider  og prosentvis  fordel ing  av s t e in f lue -  
nymfer f r a  va tn / t j e rn  og e l v e r b e k k e r  i Lomsdalsvassdraget 
Vatn og t j e r n  Elver og bekker 
Tot. a n t .  Tot. a n t .  
A r  t individer  %-fordeling ind iv ide r  %-fordeling 
Arcynopteryx compacta 1 < 1 5 O 7 
Diura cp. 
Diura b icaudata 
Diura nanseni 9 2 1 O0 14 
Isoperla sp. 2 < 1 
Isoperla grammatica 3 < 1 
Isoperla obscura 6 < 1 
Siphonoperla burmeisteri  
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Nemouridae 
Nemoura sp. 
Amphinemura b o r e a l i s  
Ampinemura s t andfuss i  5 < 1 
Amphinemura s u l c i c o l l i s  2 3 3 
Nemoura c inerea  25 5 4 7 7 
Nemurella p i c t e t i  111 
Protonemura meyeri 
Capn i.fdae 
Capnia sp.  
Capnia a t r a  
Leuctra sp. 14 2 
Leuctra d i g i t a t a  3 < l  
Leuctra hippopus 1 < 1 13 2 
Leuctra n igra  6 < 1 
Steinfluenymfer t o t a l t  469 696 
Antal l  a r t e r  min. 7 min. 17 
Antal l  s t a s joner  3 4 2 8 
Antal l  prØver 52 42 
Antal l  vatn/elver  13 2 0 
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Vannbi l le r  (~ydradephaga )  
Tabel l  13 g i r  en o v e r s i k t  over  a r t s f o r d e 1 i n g e n . i  vannbi l le -  
m a t e r i a l e t  f r a  de u l i k e  d e l e r  av vassdrage t .  
Det b l e  i a l t  bestemt 10 a r t e r .  I t i l l e g g  b l e  d e t  p å v i s t  en 
u i d e n t i f i s e r t  Dytiscus-larve og 2 s l e k t e r  av  vannkjær (Hydrophilidae).  
Agabus s o l i e r i ,  Deronectes m u l t i l i n e a t u s  og Hydroporus obscurus 
v a r  de v a n l i g s t e  a r t e n e .  
Det b l e  funnet  3 a r t e r  av s l ek t en  Hydroporus. H. O ~ S C U ~ S  e r
t i d l i g e r e  ikke funnet  nord f o r  Nord-Trandelag. De t o  andre f&dropoZ%~- 
a r t e n e  e r  u t b r e d t  over  h e l e  l ande t .  
CoeZambus novemzineatus ha r  en s p r e d t  forekomst over  d e t  meste 
av l a n d e t ,  men e r  ikke  t i d l i g e r e  k j e n t  f r a  Nordland. 
De 2 Deroneetes-artene forekommer s p r e d t  over  h e l e  l ande t .  
PZatambus maculatus b l e  funnet  b a r e  i Lomselva, og kun med 
1 eksemplar. Arten e r  u t b r e d t  over  h e l e  l a n d e t  og  f i n n e s  v a n l i g s t  i 
o l i g o t r o f e  va tn ,  g j e rne  på eksponerte  s t e d e r .  
Agabus aretieus b l e  - b a r e  p å t r u f f e t  i l o m t j e r n a .  Arten forekommer 
v a n l i g  i o l i g o t r o f e  f j e l l -  og skogsvatn over  h e l e  l a n d e t  u n n t a t t  l avere-  
l iggende Østlandsområder. 
Agabus s o l i e r i  og A .  b i p u s t u l a t u s  f i n n e s  s p r e d t  over  h e l e  l ande t .  
Det a l l e r  meste av l a r v e m a t e r i a l e t  bes tod  av AgabuslIZybius cp. ,  
u ten  a t  en kunne gå nærmere inn  på  a r t e n e .  
S t o r t  s e t t  v a r  vannbi l lene  k n y t t e t  til vatn  og t j e r n ,  mens fo re -  
komsten i elvene var  s v a r t  sparsom. Ingen av l o k a l i t e t e n e  s k i l t e  seg  u t  
med noen r i k  vannbil lefauna.  T o t a l t  s e t t  e r  a r t s a n t a l l e t  middels (10 a r t e r )  
T i l  sammenligning b l e  d e t  ved t i l s v a r e n d e  undersØkelser i Vefsna funnet  
11 a r t e r ,  i Sa l tda l svas sd rage t  8 a r t e r  og i Beiarvassdrage t  12 a r t e r  
(Koksvik 1976, 1977, 1978).  
Tabell l3 Vannbiller funnet i Lomsdalsvassdraget. Tallene angir antall i R5-prevene 
L, 
Lomt jerna 
Tjern 1 Lomsdal 
Tjern 233 
Trollvatnet 
Henriksdalsvatn 
Vatn i Henriksdal 
Vatn 613 
Nedre Grunnvatn 
Vatn 553 
Vatn 699 
Elgviddeva tn 
Lomselva 
Henriksdalselva 
Till.elvE1gviddevatn I 26.8.80 
Utl.elv. Elgviddevatn I1 26.8 -80 
Bekk i Velfjordskardal 1 25.8.80 
Lappskarelva I 27.6.81 1 
................................................................................................................ 
Totalt antall individer 2 2 7 9  2 6 1 3  1 2  1 1 9 3 9  1 4 3  3 
................................................................................................................ 
Funnet på antall stasjoner 1 1 1 4  1 2 7 1  1 1 5 1 6 1  2 1  3 
SAMMENDRAG 
Undersakelsen e r  u t f Ø r t  i fo rb inde l se  med r e g i s t r e r i n g s -  
a r b e i d e t  i vassdrag som e r  ve rne t  mot kraf tu tbygging  fram til 1985. 
F e l t a r b e i d e t  foregikk i periodene 18. - 30. augus t  1980, 25. jun i  - 10. j u l i  
1981 og 9. septemberl981. 
2 
Lomsdalsvassdragets n e d b a r f e l t  e r  237 km , og l i g g e r  hoved- 
s a k l i g  i BrØnnØy kommune, Nordland f y l k e .  Vassdraget d rene re r  ves tover  
med utlØp i StorbØrja ,  en s i d e f j o r d  til Velf jorden,  og ha r  s i t t  u t s p r i n g  
i f jel lområdene nordØst f o r  Tosbotn. 
Lomselva og de mange s i d e e l v e r  h a r  e t  vekslende lØp. Mange av  
elvene ha r  s t e d v i s  s k å r e t  seg k r a f t i g  ned i berggrunnen og danner t r ange ,  
v i l l e  d a l e r  hvor e l v a  går  s t r i .  S u b s t r a t e t  e r  mange s t e d e r  grov s t e i n  
og blokk, og bekkene renner  o f t e  over nakent  berg.  I Øvre d e l e r  f l y t e r  
Lomselva r o l i g  og e r  b r e i  og grunn med f i n e r e  s u b s t r a t .  De s t Ø r s t e  
s idee lvene  e r  T e t t i n g e l v ,  Bre ivasse lv ,  Grunnvasselv og Henriksdalselv.  
A l l e  f a l l e r  b r a t t  ned gjennom da l s idene  og ha r  g rov t  og u s t a b i l t  s u b s t r a t  
i dalbunnen. 
I de nede r s t e  dals t rØk e r  d e t  t i l d e l s  grov granskog. Skog- 
grensa dannes av gran og bjØrk og e r  v a r i a b e l ,  f r a  100 til 250 m 0 .h.  
E l l e r s  e r  vegetasjonsdekket  svært  t y n t ,  og d e t  e r  mye b a r t  f j e l l  i dagen 
i forhold  til hØyden over have t .  
De s t Ø r s t e  va tna  e r  Nedre Bre iva tn ,  @vre Bre iva tna ,  Lappskard- 
va tn ,  Elgviddevatn og Nedre Grunnvatn. S u b s t r a t e t  i l i t t o r a l s o n e n  
domineres av s t e i n  i a l l e  va tna .  Nedre Grunnvatn ha r  e t  maksimalt dyp 
på 2 m og bassenget  e r  f y l t  opp av sand og s i l t .  Lomtjerna og andre 
t j e r n  i Lomsdal e rg runne ,  ha r  s u b s t r a t  f r a  s t e i n  til kvabb og e r  noe 
humuspåvirket. 
Berggrunnen i n e d s l a g s f e l t e t  b e s t å r  hovedsakl ig av hard g r a n i t t  
og u l i k e  gne i se r .  Lengst v e s t  e r  d e t  k a l k s t e i n ,  og enke l t e  smale ka lks t e ins -  
b e l t e r  f i n n e s  s p r e d t  i vassdrage t .  
Rapporten bygger på hydrograf i ske  aana lyser  f r a  21 s t a s j o n e r ,  
planktonprØver f r a  35 s t a s j o n e r  og bunndyrprqjver f r a  6 2  s t a s j o n e r .  
Det v a r  godt  samsvar mellom vannkva l i t e t  og berggrunnsforhold.  
De f l e s t e  provene ind ike re r  eks t remt  n æ r i n g s f a t t i g e  forhold .  Utenom 
O kalkområdene va r  verdiene f o r  t o t a l  hardhet  mellom 0.08 og 0.50 dH og 
kalsiumhardheten mellom 0.4 og 1 .5  mg/l. A l k a l i t e t e n  (syrebindingsevnen) 
va r  også fo rho ldsv i s  l a v  (0.02 - 0.08 meq), d e t  samme va r  e l e k t r o l y t t i s k  
ledningsevne K (6-15 p ~ / c m ) .  L o k a l i t e t e r  som s k i l t e  seg  u t  va r  18 
Te t t i nge lv ,  bekker i nedre d e l e r  a v  hoveddalen og vatn 553. Disse 
l i g g e r  a l l e  i k a l k f e l t e r .  Her v a r i e r t e  t o t a l  hardhet  mellom 0.6 og 
1.7 O ~ H ,  Ca0 mellom 2.5 og 7.0 mg/l og e l e k t r o l y t t i s k  ledningsevne 
mellom 18 og 32 vS/cm. De hayes te  verdiene he r  e r  over  middels e t t e r  
norske forhold .  
De  f l e s t e  pH-verdiene l å  i området pH 6.2 - 6.8 som betegner  
svakt  s u r t  va tn ,  men med eks t remalverd ier  på pH 5.2 og 7.3. S ik tedypet  
i de 3 s t Ø r s t e  vatna va r  15 m ,  16 m og 22.5 m ,  og fargen l å  i den grØnne 
og s p e s i e l t  b l å  de len  av  spek te re t .  
Nedre og  Øvre Breivatn og Elgviddevatn hadde en ordinær sammen- 
se tn ing  av  planktonkreps,  med l a v  til middels t e t t h e t .  T o t a l t  b l e  7 a r t e r  
p å v i s t .  Bosmina Zongispina og Cyclops scut i fer  dominerte i a l l e  3 vatna.  
PrØver av  den l i t t o r a l e  småkrepsfauna b l e  t a t t  i 20 l o k a l i t e t e r  
med i a l t  42 prover .  T o t a l t  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  35 småkrepsarter  
(24  c l adoce re r  og 11 copepoder).  Sammenlignet med andre vassdrag  i Nordland 
synes Lomsdalsvassdraget å ha e t  r i k t  u tva lg  av småkrepsarter .  F l e s t  
a r t e r  b l e  funnet  i de noe grunne t j e r n .  F l e r e  av a r t e n e  må b e t r a k t e s  
som s j e l d n e  i landsdelen.  
Bunnfaunaen i l i t t o r a l s o n e n  b l e  undersØkt i 13 va tn  med i a l t  
52 prØver f o r d e l t  på 34 s t a s j o n e r .  Te t the ten  v a r  middels sammenlignet 
med andre k la rvannss  jØer i Nordland. Dominerende grupper v a r  dØgnf l u e r ,  
s t e i n f l u e r ,  fjærmygg og midd. , F l e s t  grupper b l e  funnet  i Lomtjerna og 
2 andre t j e r n .  Disse samt Elgviddevatn og va tn  553 hadde også stØrst 
t e t t h e t ,  mens Øvre Bre iva tn  hadde en svært  f a t t i g  bunnfauna. 
I elvene b l e  d e t  t a t t  i a l t  4 2  bunnfaunaprgver f o r d e l t  på 
28 s t a s j o n e r .  Elvefaunaen innehold t  de  vanl ige  bunndyrgruppene i rennende 
va tn ,  men med va r i a s jon  både i mengder og sammensetning mellom u l i k e  
s t a s j o n e r .  T o t a l t  s e t t  dominerte dØgnfluer med 47% av  t o t a l t  ind iv id-  
a n t a l l .  Fjærmygglarver va r  t a l l r i k e s t e  gruppe i  enr riks dal som rådet. 
StØrste  bunndyrmengder hadde e l v e r  og bekker i nedre d e l e r  av  hoveddalen, 
mens e l v e r  og bekker i   rei vatn området hadde den l a v e s t e  t e t t h e t .  
Av bunndyrmater ialet  b l e  d ~ g n f l u e r ,  s t e i n f l u e r  og v a n n b i l l e r  
a r t sbes t emt .  T o t a l t  b l e  d e t  funnet  12 dagnf luea r t e r ,  18 s t e i n f l u e a r t e r  
og 10 v a n n b i l l e a r t e r  i vassdrage t .  T i l  sammenligning b l e  d e t  i ~ i t e r å g a  
funnet  11 dØgnfluearter  og 12 s t e i n f l u e a r t e r ,  i S a l t f j e l l - S v a r t i s e n  
21 dagnf luea r t e r  og 19 s t e i n f l u e a r t e r  og i Hellemoområdet 7 dØgnfluearter  
og 11 s t e i n f l u e a r t e r .  
DØgnfluer u tg jo rde  9% av bunnfaunaen i l i t t o r a l s o n e n  i vatna  
og dggnfluefaunaen her  må k a r a k t e r i s e r e s  som f a t t i g .  Siphlonums og 
LeptophZebia var  dominante s l e k t e r .  i e l v e r  og bekker u tg jo rde  dØgn- 
f l u e r  47% av to t a l f aunaen ,  med i a l t  10 a r t e r .  Baetis rhodani b l e  funnet  
på f l e s t  l o k a l i t e t e r  og dominerte t o t a l t  s e t t .  Det te  synes å være v a n l i g  
i klarvannselver  i Nordland. Ameletus inopinatus og Siphlonums Sp. 
va r  e l l e r s  n e s t  t a l l r i k e s t e  a r t / s l e k t ,  og dominerte i enke l t e  e l v e r .  
Lomsd~lsvassdrage t  innehold t  e t  r i k t  u t v a l g  (18 a r t e r )  av 
de s t e i n f l u e a r t e r  som e r  k j e n t  f r a  landsdelen.  I n d i v i d t e t t h e t e n  av 
s t e i n f l u e r  i l i t t o r a l s o n e n  i vatna v a r  middels.  S tØrs t  t e t t h e t  b l e  
funnet  i Elgviddevatn. Diura bieaudata og Nemurella p i c t e t i  va r  dominerende 
a r t e r .  Av de 17 r e g i s t r e r t e  a r t e n e  i rennende va tn  var  Taeniopteryx 
nebulosa, Nemurella p i c t e t i  og Diura nanseni de t a l l r i k e s t e .  D.  nanseni 
forekom på f l e s t  s t a s j o n e r .  Av de enke l t e  e l v e r  hadde Lomselv f l e s t  
a r t e r  ( 9 ) .  Mengdene v a r i e r t e  f r a  7 til 72 s te inf luenymfer  i gjennomsnitt  
p r .  prØve. S tØrs t  t e t t h e t  b l e  funnet  i 2  bekker i Vel f jordskarda len .  
Det b l e  i a l t  funnet  10 v a n n b i l l e a r t e r  i vassdrage t .  Agabus 
s o l i e r i ,  Deronectes mul t i l inea tus  og Hydropoms obscums v a r  de v a n l i g s t e  
a r t e n e .  
Genere l t  i n d i k e r e r  bunndyrprØvene a t  Lomsdalsvassdraget 
t i l h Ø r e r  de lavproduktive vassdrag.  
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Vedlegg 3 .  Forekomst av døonf luelarver  (Epherneroptera l . )  f r a  roteprØver (R5) 1 vatn og t j e r n  1 
Lomsdalsvassdraget 
zi U 
ai 4
S t .  Mctode Dato 9 
Nedre Breivatn  
-------------- 
5 
16 3  
4  9  
V R5 27.6.81 7  2 2 9  
T o t a l t  a n t .  l nd lv ide r  7  7  5  2  3 3  8  7  
Proscn t v l s  fo rde l ing  8 8  6  2 3  
.......................................................................................................... 
Ø!fe-????i!?t! 
I R5 28 .6 .81  1  1  1 
I1 R5 20.8.80 2 1 2  
111 R5 28.6.81 1  1 1  
.......................................................................................................... 
T o t a l t  a n t .  i nd iv ide r  2  2  l  4 
50 50 Prosent!!is_!orbell!g --g-g-----g------g-------------------------------------------------------------------- 
He!ri!sbols!atn 
I  R5 21.8.80 1  1 1  
I  R5 1 . 7 . 8 1  1  17 2 18 
I 1 1  R5 1 .7 .81  1  101 1  2 103 
......................................................................................................... 
T o t a l t  a n t .  i nd iv ide r  2  119 l  2 122 
Prosentvis fo rde l ing  1 98 < 1 
......................................................................................................... 
ElElbbe!at! 
V R5 9 . 9 . 8 1  4  1  4  
VI R5 9 .9 .01  16 1  16 
V I 1  R5 9 . 9 . 8 1  15 1  15 
......................................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i nd lv ide r  3  5  35 
100 ProsenELs-!orbeling -g---gg----g-------g----------------------------------------------------------------- 
Nedre Cunnvatn 
- - - - - - - - - - - - - - 
2 
5 1  
2 
R5 3 . 7 . 0 1  15 1  15 Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T o t a l t  a n t .  i nd lv ide r  66 2 2 2  70 
P rosen tv i s  fo rde l ing  94 3  3  
......................................................................................................... 
Tier?-223 
I R5 7.7.81 10 1 10 
.......................................................................................................... 
Prosent  fo rde l inq  100 
---------------- ......................................................................................... 
TroLl!!tC 
I  R5 4 .7 .81  1  1  1 
.......................................................................................................... 
Prosen t fo rde l ing  100 
.......................................................................................................... 
I  R5 30.6.81 
............................................ 
T o t a l t  a n t .  i nd iv ide r  
Lomt jerna  
- - - - - - - - - 
Ti?rii-l-Lo!?b?L 
Prosen tv i s  f o r d e l i n g  100 

Vedleqq 4. Forekomst av  d0gnf lue la rver  (Epherneroptera) i RS-praver f r a  e l v e r  og bekker i Lornsdalsvassdraget 
L o k a l i t e t  S t .  Metode Dato 3 
l., 
w 4
rl 
a , .  
O O 
Tet t inge lva  I R5 29.8.80 86 47 12 9 4 154 
I R5 8.7.81 6 60 1 3 67 
.................................................................................................................. 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  86 53 12 60 10 5 221 
Prosentv is  f o r d e l i n g  39 24 5 27 4 
.................................................................................................................. 
Lomselv I R5 29.8.80 2 1 2  
I11 R5 2.7.81 2 . 1 1 3 4 
IV R5 30.6.81 2 1 176 6 4 185 
.................................................................................................................. 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  4 1 1 7 7  3 6 5 191 
Prosentv is  f o r d e l i n g  2 <l 93 1 3 
.................................................................................................................. 
Uti-elv t j e r n  233 I R5 7.7.81 1 1  l 1 1  
Henriksdalselv I R5 4.7.81 9 1 2 10 
11 R5 22.8.80 5 1 5  
I1 R5 2.7.81 12 1 12 
111 R5 23.8.80 1 1 1  
I11 R5 1.7.81 65 4 26 3 95 
.................................................................................................................. 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  92 4 38 3 134 
Prosentv is  f o r d e l i n g  69 3 28 
.................................................................................................................. 
Grunnvasselva 'I R5 3.7.81 3 6 2 9 
I1 R5 3.7.81 1 1 1  
.................................................................................................................. 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  3 6 l 3 10 
30 60 1 O Prosezt~ls-fordeLl!z .............................................................................................. 
u t l ø p s e l v  Vatn 553 I R5 26.8.80 72 81 l 38 3 192 
R5 25.8.80 l 1 1  Bekk_l-!elfloriskordoL--I ......................................................................................... 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  7 2 82 1 38 3 193 
Prosent  f o r d e l i n g  37 42 <l 20 
.................................................................................................................. 
Bekk i S e t e r d a l  I R5 26.6.81 135 24 92 24 l l 5 493 
I 2 7 115 3 157 strompbai_cbekile!! ---------------- R5 ---- !~22?1---- 155555-A .......................................................... 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  150 24 119 356 l 5 650 
Prosentv is  f o r d e l i n g  23 4 18 55 < 1 
.................................................................................................................. 
Lauvassbekken I R5 6.7.81 2 1 2 3 
.................................................................................................................. 
Prosent  f o r d e l i n g  67 3 3 
.................................................................................................................. 
K jembekken I R5 7.7.81 3 16 4 1 3 60 
Bekk 1 Lomsdal I R5 24.8.80 1 106 2 107 
I R5 2.7.81 4 12 166 2 182 
.................................................................................................................. 
T o t a l t  a n t .  i n d i v i d e r  7 16 4 1 12 167 106 4 349 
Prosentv is  f o r d e l i n g  2 5 12 3 48 30 

vedlegg 5. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera 1.) i rotepraver (R5) fra vatn og tjern i Lomsdalsvassdraget 
m u
L4 
U 
8 
4 i .d m m u m .A 8 
U u Ci 
a 
m .r( u u b C -4 
a 
m P) .: .d U: a m 8 L4 P)
u 
.d 
4 
P) u 
u rl 
.A 
m 8 d C 2 ! L4 63 8 n m cl m m rl ai 2 m 2 m C 3 
h 
m .rl .rl 
m 
X 3 3 
2 
e 
g 1 %  A m 
4 
n n n 
I I 
z U $ St. Metode Dato d U E 
I R5 20.8.80 2 
I1 R5 27.6.81 3 
I11 R5 20.8.80 4 4 
IV R5 20.8.80 7 I 7 
R5 27.6.81 1 1 3 3 ! ...................................... 1 ........................................................................ 
Tot. ant. individer 5 12 l l 4 19 
26 6 3 5 5 P~osenr!is-lozCeiin9 .......................... ................................................................. 
?:re-!~ e'i~a_tc 
I R5 28.6.81 5 6 
I1 R5 20.8.80 1 l 
I11 R5 20.8.80 4 4 
IV R5 20.8.80 1 
V R5 20.8.80 1 
VI R5 20.8.80 12 
I1 R5 28.6.81 1 
I11 R5 28.6.81 1 
IV R5 28.6.81 9 
V R5 28.6.81 2 
1 1 1 !!I ----- Ri---2!:6:81--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt antall individer 1 14 20 4 4 39 
!5&!!-611 
I R5 1.7.81 2 3 2 5 
................................................................................................................ 
Totalt antall individer l 2 5 38 4 4 50 
R5 3.7.80 2 1 2 Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tot. ant. individer 2 2 6 3 10 
Prosentvis fordeling 20 20 60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YOtn-iS? 
I R5 25.8.80 1 2 15 2 4 20 
!ar!-699 
7 2 1  I ------ R5---26:!:!!-L .................................................................................. 2 ------?g 
Totalt ant. individer 1 7 2 36 2 5 48 
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